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Diplomsko delo opisuje postopke mednarodne zašĉite (azila) za petnajst drţav. 
Najpomembnejša akta, ki sta vplivala na podroĉje mednarodne zašĉite sta Konvencija 
o statusu beguncev iz leta 1951, ki jo bolj poznamo pod imenom Ţenevska 
konvencija in k njej pripadajoĉi Newyorški protokol iz leta 1967 in Deklaracija o 
ĉlovekovih pravicah in temeljnih svobošĉinah, ki je drugi pomemben akt tega 
podroĉja in je temelj za pravice prosilcev. Ţenevska konvencija s svojim prvim 
ĉlenom, v katerem navaja definicijo pojma begunec, nosi temelj, ki so ga drţave 
vnesle v svojo drţavno pravo, s svojimi podroĉnimi zakoni pa postavile pravni okvir in 
okvir postopka, ter doloĉile za to pristojne organe. Poleg teh dveh pomembnih aktov 
lahko zasledimo še tretjega, ki je pomemben zaradi doloĉanja drţave, ki je 
odgovorna za prosilca. To je Dublinski sporazum, ki je zaĉel veljati septembra 1997 
(Dublin I) in Dublinska konvencija, ki ga je nasledila in je stopila v veljavo leta 2003 
(Dublin II).  
 
Delo opisuje tudi dokumente, ki pokrivajo podroĉje mednarodne zašĉite v drugih 
drţavah, kot so afriške drţave in Zdruţene drţave Amerike. V tem poglavju so 
opisane konvencije in drugi dokumenti, ki jih na teh celinah poznajo in podroĉje, ki 
ga pokrivajo ter mesto, ki ga na podroĉju mednarodne zašĉite ti dokumenti zasedajo 
v primerjavi z evropskimi. 
 
Pristop razlaganja in opisovanja razkriva, da se postopki med seboj razlikujejo le v 
zakonskih doloĉilih, ki jih predvidevajo specifiĉni podroĉni zakoni v omenjenih 
drţavah, kot so Avstrija, Belgija, Ĉeška, Danska, Finska, Portugalska, Nizozemska in 
druge opisane drţave, vkljuĉno s Slovenijo, ki ji je v tem delu namenjeno samostojno 
poglavje. Razlike se razkrivajo v doloĉanju pristojnih organov, ĉasu pridrţanja in 
odstranitve, ĉasu, v katerem je prošnjo za zašĉito potrebno vloţiti ali ĉasu, v katerem 
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Die Diplomarbeit beschreibt die Verfahren des internationalen Schutzes (Asyl) für 
fünfzehn Staaten. Die wichtigsten Akten, die das Gebiet des internationalen Schutzes 
beeinflusst haben, sind die Flüchtlingskonvention aus dem Jahre 1951 (bekannter 
unter dem Namen Genfer Flüchtlingskonvention; zusammen mit dem dazugehörigen 
New Yorker Flüchtlingsprotokoll aus 1967) und die Deklaration für Menschenrechte 
und Grundfreiheiten, welcher der zweite wichtige Akt aus diesem Gebiet ist, und die 
Basis für die Rechte der Antragsteller darstellt. Die Genfer Konvention trägt mit ihrem 
ersten Paragraphen, in dem die Definition des Ausdruckes Flüchtling vorkommt, das 
Fundament, das die Staaten in ihr Staatsrecht übernommen haben. Weiters haben 
die einzelnen Staaten mit ihren regionalen Gesetzen den gesetzlichen und 
Verfahrensrahmen hergestellt und dafür die zuständigen Organe bestimmt. Neben 
diesen zwei wichtigen Akten kommt noch ein dritter vor, der deswegen wichtig ist, 
weil darin der Staat, der für den Antragsteller verantwortlich ist, festgelegt wird. 
Dieser Akt heißt das Dubliner Übereinkommen, gültig ab September 1997 (Dublin I) 
beziehungsweise die Dubliner II-Verordnung, gültig ab 2003 (Dublin II). 
 
Die Diplomarbeit beschreibt auch die Dokumente, die auf dem Gebiet des 
internationalen Schutzes auf anderen Kontinenten, wie Afrika und Amerika eingesetzt 
werden. In diesem Kapitel werden die Konventionen und andere Dokumente 
beschrieben, die auf diesen Kontinenten bekannt sind, das Gebiet, auf dem sie 
eingesetzt werden, und die Stelle, die sie im Bereich des internationalen Schutzes im 
Vergleich zu den europäischen Dokumenten einnehmen. 
 
Der erklärende und beschreibende Zugang erörtert, dass sich die Verfahren nur in 
den gestzlichen Bestimmungen unterscheiden, die von den spezifischen regionalen 
Gesetzen in den Staaten wie Österreich, Belgien, Tschechien, Dänemark, Finnland, 
Portugal, Niederlande und in anderen beschriebenen Staaten inklusive Slowenien, 
dem in dieser Arbeit ein selbstständiges Kapitel gewidmet ist, vorgesehen werden. 
Die Unterschiede kommen in der Bestimmung der zuständigen Behörde, in der Dauer 
der Anhaltung und Abschiebung, in der Zeit, in der man einen Asylantrag einreichen, 
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Ali smo se ţe kdaj vprašali, kaj sploh pomeni mednarodna zašĉita oz. azil?  Azil 
pomeni v grškem jeziku »sveto, nedotakljivo«, v slovarju slovenskega knjiţnega 
jezika je azil opredeljen kot zašĉita, zatoĉišĉe, ki ga da drţava tujemu emigrantu. Gre 
za pravico posameznika, ki je zaradi preganjanja oziroma zaradi strahu pred 
preganjanjem zapustil svojo drţavo. To preganjanje je lahko politiĉne, rasne, verske 
narave, zaradi drugaĉne narodnosti, pripadnosti drugaĉni druţbeni skupini,… 
 
Migracije so se zaĉele ţe pred veĉ stoletji. Prva temelja, na podlagi katerih se je zaĉel 
razvijati azil, kot pravica posameznika, sta Splošna deklaracija o ĉlovekovih pravicah 
in temeljnih svobošĉinah iz leta 1948 ter Konvencija o statusu beguncev iz leta 1951, 
ki govori o zašĉiti beguncev, bolj znana pod imenom Ţenevska konvencija.  
 
Zašĉito beguncev je v svoj nacionalni pravni red vnesla tudi vsaka evropska drţava. 
Tudi naša ustava v svojem 48. ĉlenu (pribeţališĉe), pravi: »V mejah zakona je 
priznana pravica pribeţališĉa tujim drţavljanom in osebam brez drţavljanstva, ki so 
preganjane zaradi zavzemanja za ĉlovekove pravice in temeljne svobošĉine.« 
 
Ta zakon, ki ga Ustava RS omenja je Zakon o azilu (ZAzil, Ur. l. št. 61/1999), ki je bil 
sprejet leta 1999. Zaĉel je veljati 14. avgusta 1999, prenehal pa je veljati 4. januarja 
2008, ko je v veljavo stopil Zakon o mednarodni zašĉiti (ZMZ, Ur. l. št. 111/2007), ki 
je s svojo veljavo hkrati zamenjal tudi terminologijo tega podroĉja. Takrat je izraz 









1.1 STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA 
 
V diplomskem delu so predstavljeni opisi postopkov mednarodne zašĉite v Sloveniji in 
v izbranih drţavah Evropske unije. Delo opisuje tudi pravne podlage, ki jih ponuja 
Evropska unija za mednarodno zašĉito in kakšen je vpliv Evropske unije na 
mednarodno zašĉito. V naslednjem poglavju je podrobneje opisan potek postopka 
mednarodne zašĉite v Sloveniji in predstavljen Sektor za mednarodno zašĉito, ki 
deluje v okviru Ministrstva za notranje zadeve in se ukvarja s postopkom 
mednarodne zašĉite. V zadnjem delu bom delno opisala postopek za pridobitev 
mednarodne zašĉite oz. azila v šestih drţavah Evropske unije, za devet drţav 




1.2 NAMEN IN CILJI DIPLOMSKEGA DELA 
 
Namen in cilj diplomskega dela sta podroben opis in predstavitev postopkov za 
mednarodno zašĉito za ĉim veĉje število drţav EU, oziroma pridobitev ĉim boljše 
predstave poteka postopkov v opisanih drţavah EU, kaj doloĉa nacionalna 
zakonodaja, kje lahko prosilec prošnjo vloţi, kakšne so njegove pravice in dolţnosti 





  1.3 METODOLOGIJA DELA 
 
Razlagalna metoda – razlaganje in opisovanje postopkov 
Deskriptivna metoda – opisovanje dejstev na podlagi znanih dokazov (opis in 
navedba ţe znanih oziroma splošno znanih podatkov) 
Statistična metoda – pregled in primerjava statistiĉnih podatkov (primerjava 







2 EVROPSKA UNIJA IN MEDNARODNA ZAŠČITA (AZIL) 
  
 
Kako je med zadevami, ki jih drţave ĉlanice urejajo na naddrţavni ravni, torej na 
nivoju unije in niso veĉ izkljuĉno v nacionalnih pristojnostih, pristalo podroĉje azila? 
Vprašanje je zanimivo vsaj iz dveh vidikov: prviĉ zato, ker azil na prvi pogled nima 
dosti skupnega z ekonomskim povezovanjem, drugiĉ zato, ker se azil obravnava kot 
del širšega podroĉja – migracij. Migracije pa so podroĉje, kjer se drţave zelo nerade 
odrekajo svoji suverenosti. Kako bodo regulirale migracije, predvsem imigracije 
(preseljevanje), ţelijo odloĉati same ( Longo, 2003, str. 3). 
 
Verjetno ni treba posebej poudarjati, da lahko migracije znotraj EU v okviru 
svobodnega pretoka delavcev potekajo neomejeno. Zato je v tej zvezi pomembno 
predvsem vprašanje, kako EU ureja preseljevanje oseb, ki ţivijo izven njenih meja. 
Vizumi, azili, migracija in druga vprašanja v zvezi s svobodo gibanja oseb, so do 
uveljavitve Amsterdamske pogodbe (1. maj 1999) sodila v okvir  medvladnega 
urejanja. V smislu »zgradbe«, ki jo je prinesla Pogodba o EU (1992) so torej 
predstavljala del tretjega stebra (odloĉbe o policijskem in sodnem sodelovanju ter o  
kazenskih zadevah). Z umestitvijo zgoraj navedenih vprašanj v prvi steber 
(oblikovanje IV razdelka v pogodbi o ustanovitvi evropske skupnosti z naslovom 
»vizumi, azil, migracija in druge politike, ki se nanašajo na svobodo gibanja oseb«) 
so tudi ta vprašanja postala del tako imenovanega » acquis communautaire«. Za 
»komunitarizacijo« doloĉb o ukrepih v zvezi z azilom je bil postavljen petletni rok od 
uveljavitve Amsterdamske pogodbe. Acquis o migracijah je obseţen in zajema 
mnoţico dokumentov razliĉne pravne narave, kar je dokaz, da je migracijsko pravo v 
EU v precejšnji meri, vsaj »na papirju« ţe harmonizirano. (Javna uprava 2001, letnik 
31. št. 3, str. 289) 
 
Politika zapiranja mej je postala v Evropi še trdnejša, ko sta v veljavo stopila 
Schengenski sporazum (leta 1985) in Dublinski sporazum (leta 1990). Ko je zaĉel 
veljati Schengenski sporazum, se je varovanje notranjih mejah EU oslabilo, okrepilo 
pa se je varovanje zunanje meje. Nato so uredil tako imenovani »Schengenski 
informacijski sistem«, ki je olajšal boj proti nezakonitem prestopu meja z 
raĉunalniškim prenosom podatkov pri sodelovanju obmejnih policijskih organov.  26. 
marca 1995 so zaĉeli odpravljati nadzor na mejah med drţavami ĉlanicami EU. 
Najprej med Nemĉijo, Francijo, Španijo, Portugalsko in drţavami Beneluksa, kasneje 
pa so to uredili še v Avstriji in Italiji. V Sloveniji pa smo severno mejo z Avstrijo in 
zahodno mejo z Italijo ukinili v letu 2007.  
 
Še hitreje kot Schengenski sporazum, je nacionalno azilno zakonodajo poenotil 
dublinski sporazum, ki je pribeţnikom vzel moţnost, da si izberejo drţavo, v kateri 
bodo zaprosili za azil, in s tem tudi moţnost, da bi zaprosili za azil veĉkrat oziroma v 
veĉ drţavah EU naenkrat. Po Dublinskem sporazumu je za prosilca za azil odgovorna 




Oba sporazuma, tako Schengenski sporazum kot Dublinski sporazum, sta oba 
poenotila le smernice znotraj EU. Stvari pa so se spremenile, ko je 1. maja 1999 
postala pravnomoĉna Amsterdamska pogodba, ki je azil iz tretjega stebra prestavila v 
prvi steber. S to pogodbo, so po petletnem roku, ki se je iztekel leta 2004, za vse 
drţave ĉlanice EU, kot obvezujoĉi zakon skupnosti postala doloĉena podroĉja azilne 
in migracijske politike, kamor spada tudi uvedba najniţjih norm v azilno in 
migracijsko politiko.    
 
Po teh petih letih je moral Svet v skladu z Ţenevsko konvencijo in protokolom ter 
drugimi mednarodnimi pogodbami sprejeti naslednje ukrepe, ki se nanašajo na azil:  
 doloĉitev drţave, odgovorne za preuĉitev prošnje za azil (Dublin II), 
 pogoje ob sprejemu prosilcev za azil, 
 status begunca in 
 postopek za priznanje ali odvzem statusa begunca (Longo, 2003, str. 3). 
 
Sprejeti je moral tudi druge ukrepe, ki se nanašajo na  begunce in razseljene osebe: 
 zaĉasna zašĉita,  
 porazdelitev bremen med drţavami ĉlanicami in 
 ukrepi, ki se nanašajo na politiko priseljevanja (Longo, 2003, str. 3). 
 
1. julija 1993 se je zgodilo prvo veĉje zapiranje mej EU in sicer še v takratni Zvezni 
Republiki Nemĉiji, ko se je spremenil zakon o azilu in s tem tudi povezani uvod v 
ustave. Zaostrila se je nacionalna azilna zakonodaja, ki je sledila uskladitvi zakonov 
po vsej Evropi. To se je zgodilo še leta 1995 in 1996 v Veliki Britaniji, leta 1994 in 
leta 1998 na Nizozemskem, leta 1998 v Italiji in leta 1997 v Avstriji. Vse drţave pa v 
svoji spremenjeni nacionalni zakonodaji poznajo ĉlene o »varni tretji drţavi« in »varni 
izvorni drţavi«. Vsi te predpisi o varnih tretjih drţavah pravijo, da lahko prosilci za 
azil zaprosijo tudi zunaj mej EU, ĉe je drţava, iz katere so prispeli v EU, priznana kot 
»varna tretja drţava«. Za varne tretje drţave pa veljajo tiste drţave, ki so na mejah z 
EU. Znotraj EU so bili uvedeni tudi predpisi o varnih tretjih drţavah, kar je povzroĉilo, 
da prav tako tudi sosednje drţave EU doloĉajo varne tretje drţave, ki naj bi 
sprejemale pribeţnike. Podoben uĉinek dajejo tudi tako imenovani »sporazumi o 
ponovnem prevzemu«, s katerim se drţavi partnerici zaveţeta, da bosta vzeli nazaj 
tiste pribeţnike, ki so bili ujeti na ozemlju drţave partnerice, pod pogojem, da so bili 







                                        
1 Sporazumi o ponovnem prevzemu so bilateralni, podpisujejo se lahko tudi z izvornimi drţavami. 
Primer je recimo Nemĉija, ki je ta sporazum podpisala z Poljsko in Vietnamom, ki sta se s tem 
zavezala, da bosta vzela nazaj svoje drţavljane.  
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2.1  POJMI 
 
MEDNARODNA ZAŠĈITA (Azil)2 – Je pravica, zašĉita posameznika, ki jo nudi drţava 
gostiteljica tujcu na podlagi Ţenevske konvencije, imenovane Konvencije o statusu 
beguncev. Ta pravica vkljuĉuje bivanje v drţavi gostiteljici in pravice, ki tujcu 
pripadajo na podlagi ŢK in na podlagi zakonov, ki to podroĉje urejajo. 
 
TUJEC- vsaka oseba, ki se nahaja na ozemlju drţave, katere ni drţavljan. 
 
PROSILEC ZA MEDNARODNO ZAŠĈITO (Prosilec za azil) – oseba, ki prosi za 
mednarodno zašĉito oziroma za zašĉito pred preganjanjem v tuji drţavi. 
 
PROŠNJA ZA MEDNARODNO ZAŠĈITO (Prošnja za azil) – prošnja, ki jo vloţi prosilec 
v tuji drţavi za zašĉito pred preganjanjem. Prošnja se vloţi pisno pri ustreznem 
organu. Z vloţitvijo prošnje se zaĉne postopek za mednarodno zašĉito. 
 
POSTOPEK MEDNARODNE ZAŠĈITE (Azilni postopek) – postopek, v katerem se 
ugotavlja, ali so  dejstva in okolišĉine, ki jih je prosilec za mednarodno zašĉito 
navedel v  postopku resniĉna ali laţna. Postopek se zakljuĉi z izdajo pozitivne ali 
negativne odloĉbe za prosilca.  
 
IZVORNA (MATIĈNA) DRŢAVA – Drţava, iz katere prihaja oseba, ki zaproša za 
mednarodno zašĉito oziroma drţava, katere drţavljanstvo in prebivališĉe je imel 
prosilec nazadnje. 
 
BEGUNEC (Po Konvenciji o statusu beguncev)3 – je vsaka oseba, ki izpolnjuje 
naslednje pogoje:  
1. Prosilec se mora nahajati izven drţave izvora, 
2. Obstajati mora utemeljen strah pred preganjanjem, 
3. Strah pred preganjanjem mora obstajati na podlagi naslednji okolišĉin: rase, 
vere, narodnosti, pripadnosti doloĉeni socialni skupini ali na podlagi politiĉnega 
stališĉa, 
4. Prosilec se ne more ali noĉe predati drţavi izvora v zašĉito ali se tja vrniti 
zaradi strahu pred preganjanjem. 
 
VARNA TRETJA DRŢAVA – je drţava, v kateri se je prosilec nahajal pred prihodom v 
RS, in je za to pristojna za vsebinsko obravnavanje prošnje ( 60. ĉlen ZMZ; Ur. l. RS, 
št. 111/2007). 
 
Da se drţava razglasi za varno tretjo drţavo, mora izpolnjevati pogoje, da: 
 v skladu z Ţenevsko Konvencijo spoštuje naĉelo nevraĉanja; 
                                        
2 Diplomsko delo poleg izraza mednarodna zašĉita vsebuje tudi izraz azil, ker veĉina drţav, ki jih bom 
omenjala, v svoji zakonodaji še vedno govori in uporablja izraz azil in ne izraz mednarodna zašĉita, 
tako kot Slovenija, ki je s svojo spremenjeno zakonodajo uveljavila tudi nov izraz oziroma nov termin 
za to podroĉje.  
3  V nadaljevanju Ţenevska konvencija (iz leta 1951) 
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 spoštuje prepoved odstranitve, ki bi kršila prepoved muĉenja ter krutega, 
neĉloveškega in poniţujoĉega ravnanja, kakor je doloĉena v mednarodnem 
pravu; 
 obstaja moţnost zaprositi za status begunca ter, ĉe je ugotovljeno, da je 
oseba res begunec, pridobiti zašĉito v skladu z Ţenevsko konvencijo (1. odst. 
61. ĉlen ZMZ, Ur. l. RS, št. 111/2007). 
 
NAĈELO NEVRAĈANJA – naĉelo prepoveduje vraĉanje tujcev na ozemlje, kjer bi bilo 
ogroţeno njihovo ţivljenje zaradi vere, rase, narodnosti ali politiĉne opredelitve. 
Naĉelo ne velja za tiste tujce, ki predstavljajo nevarnost za drţavo (tujci, ki so v svoji 
matiĉni drţavi obsojeni zaradi kriminalnega dejanja). O naĉelu govori tako Zakon o 
mednarodni zašĉiti v 20. ĉlenu, kot tudi Ţenevska konvencija o statusu beguncev v 
svojem 33. ĉlenu. 
 
AZILNA POLITIKA – zajema zakone in ukrepe, ki se nanašajo na sprejem, vrsto in 
obseg zašĉite, ter oblike bivanja prosilcev za mednarodno zašĉito. Je del begunske 




  2.2  MEDNARODNA ZAŠČITA IN BEGUNCI 
 
Najpomembnejši mednarodno pravni viri s podroĉja zašĉite beguncev so: 
1. Konvencija o statusu beguncev iz leta 1951, 
2. Newyorški protokol iz leta 1967, 
3. Statut UNHCR, ki je hkrati tudi ustava UNHCR, 
4. Vodiĉ o postopku in kriterijih pri doloĉanju statuta begunca po Konvenciji iz 
leta 1951 in Protokolu iz leta 1967, 
5. Zakljuĉek o mednarodni zašĉiti beguncev, ki ga je sprejel Izvršni odbor 
UNHCR, 
6. Regionalni dokumenti v Afriki in Ameriki. 
 
Temeljne pravice beguncev na podlagi Konvencije posegajo na socialno, zdravstveno 
in delovno podroĉje, njihovo izvajanje omogoĉa dovoljenje za prebivanje, ki naj bi 
imelo stalen znaĉaj, da se te pravice lahko v drţavah izvajajo. Tako ima begunec pod 
doloĉenimi pogoji in na podlagi 17., 18., 19., 21., 22., 23. In 24. ĉlena Konvencije ter 
sklepnega dokumenta ob sprejemu konvencije: pravico do zdruţevanja druţine, 
pravico do dela (samozaposlitve, svobodni poklici, delovna razmerja), izobraţevanja 
in šolanja, zdravstvene oskrbe, socialne zašĉite. V Sloveniji ima oseba s statusom 
begunca po doloĉbah Konvencije iz leta 1951 dovoljenje za stalno prebivanje in je s 
tem praktiĉno izenaĉena s slovenskim drţavljanom v zgoraj opisanih pravicah. 
Begunci pa imajo na podlagi odobrenega statusa seveda tudi doloĉene dolţnosti, 
navedene v 2. ĉlenu Konvencije iz leta 1951 in sicer spoštovanje notranjega prava in 
reda drţave sprejema ter ukrepe, ki jih drţava sprejme na tem podroĉju (Oberstar, 
2002, str. VII). 
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Konvencija v svojem 1. ĉlenu doloĉa pogoje, ki jih mora izpolniti vsaka oseba, da se ji 
prizna status begunca. Iz definicije po Konvenciji pa se ne uporablja za osebe, pri 
katerih velja sum, da so storilci vojnih zloĉinov, drugih zloĉinov proti ĉloveštvu ali 
kaznivih dejanj, preden so vstopili v drţavo, ki jih je sprejela. Konvencija v svojem C 
odstavku nadaljnje opisuje, da status begunca preneha, ko oseba ponovno pridobi 
drţavljanstvo, ki ga je izgubil ali pridobil novega, ĉe se je vrnil v svojo drţavo izvora 
ali ĉe so okolišĉine, na katere se je izgovarjal, prenehale.  
 
Pri definiciji begunca in razliĉnih ravneh zašĉite begunca po Konvenciji, je prihajalo 
do razliĉnih mnenj in rešitev. Problem je v tem, da Konvencija iz leta 1951 ne pozna 
pojma iskalec azila in da so se pojavljale doloĉene nejasnost v zvezi s pojmi, kot so: 
»zašĉita za tujca na splošno«, »ĉim veĉja moţna zašĉita« in »zašĉita, kot jo drţava 
nudi lastnim drţavljanom«. Pri tem je pomembno to, da se mora Konvencija razlagati 
v najširšem moţnem smislu zaradi varstva ĉlovekovih pravic in le izjemoma 
restriktivno, kadar gre za doloĉbe o izkljuĉitvi, prenehanju uporabe iz definicije in 
izjemah naĉela »non refoulement« (naĉelo nevraĉanja). Do razliĉnih tolmaĉenj je 
prihajalo tudi pri pojmih: »utemeljen strah«, »preganjanje« in »pripadnost doloĉeni 
skupini«. Pomembno je, da se ob vsakem primeru posebej upošteva vse okolišĉine 
tako objektivne kot subjektivne. Nacionalno pravo pa je tisto, ki naj definira in da 
vsebino konvencijskim pojmom, seveda v skladu z razlago konvencije v najširšem 
moţnem smislu in varstvom pravic begunca (Oberstar, 2002, str. VIII). 
 
Loĉiti je potrebno med pravico do azila in naĉelom nevraĉanja. Kljub temu, da 
prosilec ne dobi azila, še ne pomeni, da ga mora ta drţava vrniti v matiĉno drţavo. 
Naĉelo nevraĉanja je osnovno pravilo in velja tudi, ĉe ni odobren status begunca, 
kadar bi bila takšna oseba podvrţena muĉenju ali nehumanemu ravnanju v matiĉni 
drţavi. Izjemi sta sicer doloĉeni v 2. odstavku 33. ĉlena, ki jih je potrebno razlagati 
restriktivno; kadar gre za osebo, ki bi ogroţala nacionalno varnost ali kadar gre za 
osebo, ki bi predstavljala nevarnost za drţavo in ljudi. Po 11. septembru 2001 se je 
politika nekaterih drţav na tem podroĉju zaostrila. Velika Britanija iz razloga 
nacionalne varnosti, kljub vsemu zavraĉa takšne osebe, kar pa je v nasprotju s 3. 
ĉlenom Evropske konvencije o ĉlovekovih pravicah, ki v povezavi s sodno prakso 
sodišĉa govori o tem, da se v drţavo, kjer bi bil podvrţen proti muĉenju ali 
nehumanemu ravnanju, ne sme vraĉati nikogar, tudi najhujši zloĉincev ne. 
Kombinacija ĉlenov F odstavka 1. ĉlena, ki je v okviru definicije begunca govori o 
tem, da se doloĉbe te Konvencije ne uporabljajo za doloĉene kategorije oseb ter 2. 
odstavka 33. ĉlena, ki govori o tem, da se lahko doloĉene osebe vrnejo, je potrebno 
izvajati v smislu, da je prosilec za azil ţe pravnomoĉno obsojen za kaznivo dejanje in 
da gre za znano osebo, ki ogroţa nacionalno varnost v drţavi, kjer prosi za zašĉito ter 
za najhujša kazniva dejanja. Pravica do zavrnitve vstopa v drţavo in naĉelo tretje 
varne drţave ter obravnava oĉitno neutemeljenih prošenj za azil pa so temelji 
suverenosti drţave, ki pa kljub vsemu omejeni s temeljnimi pravicami in naĉelom non 
refoulement, kar v tem kontekstu pomeni pravico do zašĉite, ne pa tudi nujno 
pravico do statusa begunca po Konvenciji iz leta 1951. Drţave imajo na voljo svoje 
notranje pravne instrumente, s katerimi lahko takšno osebo zavarujejo pred 
vraĉanjem v obmoĉje, kjer bi bila ogroţena (Oberstar, 2002, str. VIII-IX). 
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SREDNJA IN JUŢNA AMERIKA 
Latinska Amerika je bila tista, ki je prva sprejela konvencije za zašĉito politiĉnih 
beguncev. Sprejela je naslednje pravne dokumente: 
1. Pogodba o mednarodnem kazenskem pravu, leta 1889, 
2. Konvencija o azilu, Havana (Kuba), leta 1928, 
3. Konvencija o politiĉnem azilu in Pogodba o azilu in politiĉnih beguncih, 
Montevideo, leta 1933, 
4. Konvencija o teritorialnem azilu in Konvencija o diplomatskem azilu, Caracas 
(Venezuela), leta 1954, 
5. Ameriška konvencija o ĉlovekovih pravicah, Kostarika, leta 1969 in  
6. Deklaracija iz Kartagene, leta 1984. 
 
Ĉe naredimo primerjavo z ŢK so razlike oĉitne, ter vĉasih bolj ali manj restriktivne. 
Kartagenska deklaracija definicijo begunca razširja in je omejena na podroĉje 
Srednje in Juţne Amerike. Kartagenska deklaracija ŢK ne izkljuĉuje, ŢK celo razširja z 
ogroţenostjo prosilĉevega ţivljenja. Ta razširjenost zajema: varnost in svobodo nad 
splošnim nasiljem, zunanjo agresijo, notranjimi spori, kršitvami ĉlovekovih pravic in 
drugimi okolišĉinami, ki bi lahko resno ogrozile javni red. Kartagensko deklaracijo se 
smatra za restriktivnejšo, saj ne gre za strah pred preganjanjem zaradi druţbenih 
razlik, ampak mora biti prosilec dejansko preganjan. ŢK je v 1. ĉlenu širša; begunec 
je lahko begunec, ĉeprav mu status begunca po 1. ĉlenu te Konvencije ni podeljen, 
sodi pod mandatne begunce in je mednarodne zašĉite kljub vsemu deleţen v drugi 
drţavi. Pri Kartagenski deklaraciji velja, da zašĉita »odpade«, v kolikor status 
begunca ni podeljen. V Latinski Ameriki pa zato loĉujejo med dvema vrstama azila, 
med diplomatskim azilom in teritorialnim azilom. Diplomatski azil  je podeljen 
prosilcem, ki zanj zaprosijo na diplomatsko konzularnih predstavništvih drţav, ki so 
Konvencijo podpisale, pri tem pa velja, da pri negativni odloĉitvi ni obrazloţitve, s 
tem tudi ni moţnosti za pritoţbo, in tudi delo take institucije ni nadzorovano za 
razliko od ŢK, nad katero »nadzor« vrši UNHCR.  
 
Kljub vsem omejitvam, ki jih zahteva Kartagenska deklaracija je Brazilija sprejela 
veliko beguncev iz Angole, vendar jim ni zgradila  centrov za nastanitev. Mehika je 
leta 2000 podpisala Kartagensko deklaracijo in njene doloĉbe dobesedno uporabila 
tudi v svoji nacionalni zakonodaji.  
 
Na podlagi Konvencije o človekovih pravicah, ki jo je sprejela Amerika, se na 
Kostariki nahaja sodišĉe, ki deluje podobno kot Evropsko sodišĉe za ĉlovekove 
pravice v Strasbourgu. To sodišĉe je veliko manj aktivno in ima veliko manj pravne 
prakse kot bi bilo potrebno. Glede na to, da sodna kontrola v Latinski Ameriki skoraj 
ne obstaja in pristojni organ, ki bi moral biti doloĉen za reševanje prošenj za azil, ni 




Poleg ŢK za Afriko velja tudi regionalni dokument, ki ga je leta 1969 odobrila 
Skupšĉina šefov drţav in predsednikov vlad Organizacij zdruţene Afrike (OUA). 
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Konvencija o urejanju specifičnih problemov beguncev iz Afrike, je 
geografsko omejena le na Afriko in tako kot Kartagenska deklaracija v Latinski 
Ameriki, tudi ta konvencija razširja pojem begunca. Razširja ga na vse tiste osebe, ki 
morajo zaradi agresije, zunanje okupacije, zaradi tuje dominacije, ali zaradi 
dogodkov, povezanih s hudim ogroţanje javnega reda v delu ali v celotni drţavi v 
kateri imajo prebivališĉe ali drţavljanstvo, poiskati zašĉito izven te drţave. Na podlagi 
izkušenj iz preteklosti in znaĉilnosti Afrike kot celine, prej omenjena Konvencija ureja 
probleme afriških beguncev. Konvencija o urejanju specifiĉnih problemov beguncev iz 
Afrike se uporablja podobno kot Kartagenska deklaracija v Latinski Ameriki, le da je 
njena pravna narava moĉnejša. Enako pri obeh je, da nad njunim izvajanjem ni 
nadzora.  
 
Drţave v Afriki so bile še zmeraj kolonije nekaterih evropskih drţav, v ĉasu, ko se je 
sprejemala ŢK. Za Afriko so poleg dolgih kolon beguncev znaĉilni tudi krvavi spopadi, 
meddrţavni ali notranji, verski, etniĉni ali vojaški. Problematiko rešujejo s 
trilateralnimi sporazumi, pri katerih sodelujejo drţava sprejemnica in UNHCR. Izmed 
afriških beguncev prihajajo v Evropo le tisti, ki prihajajo iz bogatejših druţin in si to 
lahko privošĉijo, ostali pa ostajajo v Afriki. Ker meje med afriškimi drţavami dostikrat 
niso doloĉene, je zelo pomembno kje begunci vstopijo v drţavo, kar se pozna tako 
pri oskrbi in njihovi prehrani, kot tudi pri zašĉiti, ki je minimalna, saj drţava noĉe 
sprejeti beguncev iz »sovraţne« drţave. Zaradi tega postane status begunca 
dostikrat tudi politiĉno vprašanje. Za Afriko je znan tudi sindrom pod imenom 
»sindrom CNN«. Begunci se pojavljajo v medijih, kar je njim v veliko pomoĉ, za cel 
svet pa se ne zgodi praktiĉno niĉ posebnega. 
 
 
SREDNJA IN VZHODNA EVROPA 
Velike probleme ima nekdanja Sovjetska zveza, saj ima ogromno število apatridov in 
razseljenih oseb v nekdanjih republikah Sovjetske zveze. Velik problem se pojavlja 
tudi pri podpisovanju sporazumov med drţavami o vraĉanju oseb. Problematiĉne so 
predvsem drţave kot so Azerbajdţan, ki ima 572.000 razseljenih oseb, sledi Gruzija, 
kjer je v juţni Osetiji razseljenih 60.000 oseb, v Abkhaziji 250.000 oseb, Moldavija 
ima 51.000 razseljenih oseb in Ĉeĉenija 350.000 razseljenih oseb. Razseljene osebe 
ţivijo v nemogoĉih in obupnih razmerah, za njih pa ni videti rešitev zaradi napetosti 








2.3  PRAVNI OKVIR 
 
Prelomnica, s katero se je zaĉelo razvijati azilno pravo in mednarodno pravo 
ĉlovekovih pravic, je druga svetovna vojna. Kot posledica tega, da bi se obvarovalo 
prihodnje generacije pred vojnimi grozotami, je bila 26. junija 1945, v San Franciscu 
podpisana Ustanovna listina Organizacije Zdruţenih narodov, ki je to omenjala ţe v 
svoji preambuli. V 1. ĉlenu doloĉa cilj organizacije, ki naj bi bil vzdrţevanje 
mednarodnega miru in varnosti ter sodelovanje narodov pri vzpodbujanju 
spoštovanja temeljnih ĉlovekovih pravic. Na podlagi tega je 10. decembra 1948 luĉ 
sveta ugledala Splošna deklaracija človekovih pravic. Deklaracija opredeljuje 
temeljne ĉlovekove pravice in temeljne svobošĉine in je izjemnega pomena, kljub 
temu, da ni pravno zavezujoĉa, vendar ustanovne listine drugih organizacij oziroma 
mednarodni dokumenti s podroĉja ĉlovekovih pravic upoštevajo ĉlovekove pravice, ki 
so opredeljene v njej.  
 
Ţe od svoje ustanovitve je bila Organizacija zdruţenih narodov zelo dejavna na 
podroĉju azila in ta problematika je bila obravnavana tudi na prvi seji Generalne 
skupšĉine. Leta 1947 je bila ustanovljena Mednarodna organizacija za begunce 
(IRO), njeno delovno podroĉje pa je obsegalo vse vidike begunske situacije. Leta 
1951 je IRO nadomestil UNHCR, katerega naloga je, spodbujanje drţave k sprejemu 
aktov za zašĉito beguncev, hkrati pa nadzira njihovo izvajanje in predlaga 
spremembe. Vzporedno z ustanovitvijo UNHCR je nastajala tudi Konvencija o 
statusu beguncev, ki jo je pripravljal tudi UNHCR. Funkcija UNHCR je tudi iskanje 
rešitev, s ĉimer bi spodbudili tako integracijo v drţavi gostiteljici kot tudi prostovoljno 
vraĉanje beguncev v njihove izvorne drţave.  
 
Mednarodni standardi za zašĉito so doloĉeni v mednarodnem pravu ĉlovekovih pravic 
in tudi v azilnem pravu, ki se med seboj uporabljata komplementarno v smislu, da 
zašĉito, ki jo nudi mednarodno azilno pravo, dopolnjuje mednarodno pravo 
ĉlovekovih pravic, saj Splošna deklaracijo o ĉlovekovih pravicah  v svojem 14. ĉlenu 
doloĉa, da ima vsakdo pravico v drugih drţavah iskati in uţivati pribeţališĉe pred 
preganjanjem, na kar se lahko sklicuje v primeru pregona, ki izvira iz nepolitiĉnih 
dejanj. Poleg omenjenega ĉlena je pomemben tudi 5. ĉlen. Ta ĉlen prepoveduje 
muĉenje in okrutno, neĉloveško ali poniţujoĉe ravnanje ali kaznovanje. Za varstvo 
beguncev je izredno pomembna doloĉba 33. ĉlena ŢK. Ta ĉlen prepoveduje izgon ali 
prisilno vraĉanje beguncev na ozemlje, kjer bi bilo ogroţeno njihovo ţivljenje ali 
svoboda zaradi vere, rase, drţavljanstva, druţbene pripadnosti ali politiĉnega 
prepriĉanja. Konvencija vsaki drţavi pogodbenici prepušĉa, da v skladu s svojo 
ustavo doloĉi pravice in obveznosti beguncev, skupaj z njihovim pravnim statusom, 
Ţenevska konvencija pa v 32. ĉlenu doloĉa kako ravnati v primeru izgona.  
 
Vsekakor ima osrednje mesto v azilnem pravu Konvencija o statusu beguncev, ki v 
svojem prvem ĉlenu doloĉa definicijo begunca, le-ta pa velja na mednarodni ravni. 
Dopolnjuje jo Newyorški protokol, ki je leta 1967, ko je bil podpisan, kot slabost 
ŢK, odpravil ĉasovno in geografsko omejitev veljavnosti pojma begunec, z izjemo 
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doloĉbe, da izjave o omejitvi uporabe konvencije izkljuĉno na evropske begunce 
veljajo še naprej, razen ĉe drţava odloĉi za razširitev v skladu s prvim ĉlenov 
drugega ostavka.  
 
Na obmoĉju EU poznamo ŢK in Newyorški protokol za podroĉje beguncev, obstajajo 
tudi regionalni dokumenti izven EU, na primer Konvencija Organizacije afriške 
enotnosti iz leta 1969, ki ureja begunsko problematiko za podroĉje Afrike. Ta 
konvencija je pojem begunca iz Ţenevske konvencije razširila še na osebe, ki so 
zbeţale iz izvorne drţave zaradi zunanje agresije, okupacije ali morda zaradi prevlade 
druge drţave in dogodkov na obmoĉju drţave, s katerimi se krši javni red in mir. 
Poleg Konvencije Organizacije afriške enotnosti lahko zasledimo še Konvencijo o 
teritorialnem azilu iz leta 1954, ki velja za podroĉje Latinske Amerike. Poleg te za 
Latinsko Ameriko veljata še Konvencija o diplomatskem azilu iz leta 1954 in 
Kartagenska deklaracija iz leta 1984. Kartagenska deklaracija vsebuje podobne 
doloĉbe kot Konvencija Organizacije afriške enotnosti, vendar pa za razliko ni pravno 
zavezujoĉa, kljub temu jo spoštuje veĉina drţav Latinske Amerike.  
 
Na obmoĉju EU se podroĉje azila in migracij vsebinsko uvršĉa v podroĉje pravosodja 
in notranjih zadev. Na tem podroĉju so drţave ĉlanice same, po lastni presoji 
doloĉale ukrepe in politiko tega podroĉja. Tesnejše sodelovanje med drţavami 
ĉlanicami se je zaĉel z Enotnim evropskim aktom, ko je bil v okviru tega akta 
sprejet program za odpravo notranjih meja in vzpostavite obmoĉja prostega gibanja 
ljudi. Vse skupaj se je zgodilo v 8o. letih prejšnjega stoletja. Da bi dosegli ta cilj, so 
kot sredstvo za dosego cilja uporabili sodelovanje drţav za podroĉje migracijske in 
azilne politike. Pri tem so drţave Beneluksa, Francija in Nemĉija leta 1985 podpisale 
Schengenski sporazum, s katerim so odpravili notranja meje med drţavami, 
prilagodili vizumsko politiko ter okrepili sodelovanje policije in carinskih organov. 
Njihov cilj je bil zašĉititi obmoĉje pred ilegalnimi migracijami ter ostalimi dogodki in 
aktivnostmi, ki bi lahko ogrozili varnost. Pet let kasneje je bil Schengenski sporazum 
nadgrajen z Schengensko konvencijo, ki je vsebovala doloĉitev pristojnosti drţav 
ĉlanic za odloĉanje o prošnjah za azil.  
 
K sporazumu so kasneje pristopale tudi druge evropske drţave4, leta 1997 pa je bil s 
posebnim protokolom k Amsterdamski pogodbi vkljuĉen v okvir EU in tako velja za 
vse drţave ĉlanice razen Velike Britanije in Irske, za kateri na podlagi Protokola o 
uporabi nekaterih vidikov ĉlena 7a Pogodbe o ustanovitvi Evropske Skupnosti za 
Zdruţeno kraljestvo in Irsko doloĉbe naslova IIIa  Amsterdamske pogodbe o vizumih, 
azilu, priseljevanju in drugih politikah v zvezi s prostim gibanjem oseb niso 
zavezujoĉe in se v njiju ne uporabljajo. (Grilc, Ilešiĉ, 2002, str. 69) 
 
Ko je leta 1992 zaĉela veljati Pogodbo o Evropski uniji, imenovana tudi 
Maastrichtska pogodba, je bilo v institucionalni okvir EU in sicer v tretji steber po 
prej omenjeni pogodbi, vkljuĉeno tudi sodelovanje drţav ĉlanic s podroĉja azila. 
                                        
4  Leta 1990 je k sporazumu pristopila Italija, leto kasneje Španija in Portugalska, leta 1992 Grĉija, leta 
1995 Avstrija in leta 1996 še Danska, Finska in Švedska 
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Sodelovanje na tem podroĉju je bilo sicer še vedno nevladno, sprejeta je bila 
pogodbena obveznost, odloĉitve so sprejemale drţave ĉlanice izkljuĉno s soglasjem, 
ĉeprav so bile v to delno vkljuĉene tudi institucije, predvsem Svet, ki je pristojen za 
oblikovanje skupnih stališĉ, izvajanje skupnih ukrepov in pripravo meddrţavnih 
sporazumov. 
 
V tem obdobju so bili sprejeti tudi prvi akti, ki urejajo nekatera vprašanja azilnega 
postopka. Konec leta 1992 je bila sprejeta tako imenovana Londonska resolucija, 
ki je uvedla koncept oĉitno neutemeljene prošnje, varne tretje drţave in varne 
izvorne drţave. Ta resolucija je ne zavezujoĉa, vendar se je s to resolucijo pokazal 
interes drţav ĉlanic za sprejetje pristopa pri urejanju temeljnih elementov 
procesnega azilnega prava. Kot prvi akt, ki opredeljuje postopek presojanja prošenj 
za azil je Resolucija Sveta EU o temeljnih jamstvih v azilnem postopku, ki  
doloĉa naĉela praviĉnih in uĉinkovitih azilni postopkov, pristojnosti ustrezno 
usposobljenega organa pravice prosilcev za azil, varovanja, ki jih je treba zagotoviti 
ranljivim kategorijam kot so mladoletniki in ţenske, doloĉila glede oĉitno 
neutemeljenih prošenj. Londonska resolucija je prvi akt, ki podrobneje urejuje naĉela 
azilnega postopka in pravice, ki morajo biti zagotovljene prosilcem (Krieken, 2000, 
str. 11). 
 
Kot priloga, je k Amsterdamski pogodbi vkljuĉen še Protokol o azilu za drţavljane 
drţav članic Evropske unije, ki doloĉa, da se drţave ĉlanice obravnavajo med 
seboj kot varne izvorne drţave in da sprejmejo prošnjo drţavljana EU le v doloĉenih 
primerih.  
 
Doloĉbe Amsterdamske pogodbe so bile potrjene s sklepi, ki o bili sprejeti oktobra 
1999 v Tampereju, kjer so se sestali ĉlani Sveta EU. Sreĉanje je predstavljalo poziv k 
oblikovanju skupne politike na podroĉju azila in migracij tudi k vzpostavitvi 
enotnega evropskega azilnega sistema. Zato naj bi si drţave ĉlanice prizadevale 
za razvoj minimalnih standardov, ki jih doloĉa Amsterdamska pogodba v svojem 63. 
ĉlenu, dosegle naj bi tudi harmonizacijo, kot višji nivo in vzpostavile enotni azilni 
postopek in enotni begunski status za celotno EU. (Krieken, 2000, str. 11) 
 
EU je sprejela standarde, ki jih je zahtevala Amsterdamska pogodba v obliki direktiv, 
ĉeprav te niso bile sprejete v roku. Kot zadnja izmed teh, je bila 1. decembra 2005, 
sprejeta proceduralna direktiva. 
 
Novembra 2004 so sklepe, ki so jih sprejeli v Tampereju, nadgradili s Haaškim 
programom, ki je predvideval nadaljnji razvoj na podroĉju pravosodja in notranjih 
zadev. Pripravljen je bil naĉrt za podroĉja, na katerih bo EU poskušala doseĉi 
zastavljene cilje v naslednjih petih letih. Eno izmed teh podroĉji je vzpostavitev 
enotnega azilnega postopka in enotnega statusa oseb, ki se jim prizna mednarodna 
zašĉita do konca leta 2010 v skladu z vrednotami EU. Ta naĉrt predvideva tudi 
programe zašĉite, s katerimi naj bi EU pomagala izvornim in tranzitnim drţavam, da 




    2.3.1 Konvencija o statusu beguncev 
 
Prva koraka k poenotenju mednarodnopravnega statusa beguncev sta sporazum 
Zdruţenih narodov o pravnem poloţaju beguncev z dne 28. junija 1951 in protokol z 
dne 31. januarja 1967, bolj znana  kot »Ţenevska konvencija o statusu beguncev«5. 
V konvenciji je bil doseţen sporazum o skupni definiciji pojma begunec (1. ĉlen). 
Merila, ki so pogoj za pridobitev pravic in moţnosti za priznane begunce, so v 
Ţenevski konvenciji doloĉena in zavezujoĉa za vse drţave (Ţenevska konvencija torej 
ureja pravice pri postopku pridobitve azila, na pa pravice do azila). Pri sproţitvi 
postopka in ravnanju z osebami, katerih prošnje za azil so bile zavrnjene, pa imajo 
nacionalne drţave malo veĉ manevrskega prostora. Kljub tej zavezi v posameznih 
nacionalnih drţavah vedno znova prihaja do spornih toĉk pri tolmaĉenju Ţenevske 
konvencije. Tako nemški vladi na primer oĉitajo, da pregona, ki ga ne zakrivi drţava, 
še vedno ne priznava kot razlog za beg, ĉeprav bi ga po Ţenevski konvenciji morala 
(Milohnić et al,  2001, str. 23-24). 
 
Ţenevska konvencija predstavlja neko pravno osnovo za doloĉanje pojma begunec. 
Leta 1967 pa je bil še kot dodatek k ŢK sprejet tako imenovani protokol o statusu 
begunca (znan kot Newyorški protokol). Ta protokol je konvencijo malo prilagodil, 
definicijo begunca pa razširil na naĉin, da je ukinil ĉasovno in geografsko omejitev 
definicije begunca.  
 
V Ţenevski Konvenciji se termin begunec nanaša na tiso osebo, ki se nahaja zunaj 
drţave, katere drţavljan/drţavljanka je, in je zanj/zanjo znaĉilen utemeljen strah 
pred preganjanjem, osnovan na rasi, veri, narodni pripadnosti, pripadnosti druţbeni 
skupini ali doloĉenemu politiĉnemu prepriĉanju. Zanj/zanjo je tudi znaĉilno, da se 
zaradi omenjenega strahu v drţavo izvora ne more vrniti. Konvencija je nastala kot 
odziv na dogodke v drugi svetovni vojni in je bila sprva omejena na evropski prostor. 
Zlasti zaradi tega je leta 1967 nastal Protokol v New Yorku, ki je to geografsko 
omejitev odpravil. Konvencijo je do leta 2001 podpisalo pribliţno 140 drţav, med 
njimi tudi Slovenija (Vreĉar, 2001, str. 70). 
 
Ne glede na to, da Ţenevska konvencija dandanes v svetu še vedno velja za temeljni 
dokument mednarodnega begunskega prava, jo imajo mnogi za precej restriktivno in 
pogosto nehumano. Interpretacije omenjene konvencije v svetu so seveda razliĉne. 
Za vladne interpretacije je pogosto znaĉilno, da jo razumejo kot sredstvo za zašĉito 
pred individualnim preganjanjem. To dejstvo je bilo razvidno tudi ob izbruhu vojne v 
Bosni in Hercegovini in na Kosovu, ko so le redki izmed prisilno pregnanih iz 
omenjenih obmoĉji v svetu dobili status begunca/begunke po Ţenevski konvenciji. V 
ĉasu vojn na obmoĉju bivše Jugoslavije se je torej pokazala neustreznost in 
nezadostnost omenjene konvencije za reševanje sodobnih begunskih problemov 
(Vreĉar, 2001, str. 70-71). 
 
                                        
5 V nadaljevanju Ţenevska konvencija 
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 2.3.2 Dublinska konvencija 
 
Konvencija o doloĉitvi odgovorne drţave za preizkus prošenj za azil, vloţenih v eni 
drţavi ĉlanici, je bila kot Dublinski sporazum sprejeta 15. junija 1990 in je stopila v 
veljavo zelo pozno po sprejetju, šele 1. septembra 1997, v dvanajstih drţavah 
podpisnicah (Belgija, Danska, Francija, Nemĉija, Grĉija, Irska, Italija, Luksemburg, 
Nizozemska, Portugalska, Španija in Velika Britanija). 1. oktobra istega leta je zaĉela 
veljati tudi v Avstriji in na Švedskem ter 1. januarja 1998 še na Finskem. Leta 2003 
je Dublinski sporazum zamenjala Dublinska konvencija, podpisala so jo tudi drţave 
zunaj unije. Švica jo je podpisala 5. junija 2005, veljati je zaĉela 12. decembra 2008.  
 
Eden izmed ciljev Dublinske konvencije je, da ţeli prepreĉiti situacije, ko bi v veĉ 
drţavah ĉlanicah prihajalo do vzporednih prošenj za azil. To je pojav, ki je znan tudi 
pod imenom »asylum shopping«. Drugi cilj te konvencije pa je odpraviti pojav 
»refugee in orbit«, kar pomeni »podajanje« begunca oziroma begunca, ki je po tem, 
ko je bila njegova prošnja za azil zavrnjena ali še preden je bila obravnavana, veĉkrat 
zapored vrnjen v drugo drţavo ĉlanico, v kateri ponovno vloţi prošnjo za azil. Zato v 
ta namen Dublinska konvencija vzpostavlja sistem delitve odgovornosti. Ta sistem 
naj bi omogoĉil doloĉitev drţave ĉlanice, ki je odgovorna za prevzem in mora pri tem 
izpeljati tudi prošnjo za azil. Kriteriji, po katerih se doloĉa odgovorno drţavo, ki je 
odgovorna za begunca oziroma prosilca, se uporabljajo po prednostnem vrstnem 
redu. Prvi kriterij je prisotnost druţinskega ĉlana s statusom begunca, nato sledijo 
veljavno dovoljenje za bivanje ali vizum, zadnji kriterij pa je nezakonit prestop 
drţavne meje prosilca za azil. Ĉe se po omenjenih kriterijih ne da doloĉiti drţave, ki 
je odgovorna za obravnavanje prosilca v postopku za azil, je za prosilca odgovorna 
drţava ĉlanica, ki je odgovorna tudi za nadzorovanje vstopa tujca v drţavo ĉlanico. 
Po tem zadnjem kriteriju pa je za prosilca odgovorna drţava, v kateri je bila podana 
prva prošnja za azil. Seveda pa konvencija dopušĉa tudi odstopanje od teh kriterijev, 
pod pogojem, ĉe je predvidena ena od derogacij. Po tako imenovani humanitarni 
klavzuli lahko na lastno iniciativo prošnjo za azil sprejme tudi drţava, ĉe seveda 
prosilec na to pristane, drţava, ki sicer po doloĉbah dublinske konvencije ni 
odgovorna za prosilca, klavzula pa daje moţnost tudi drţavi, da - ko sama nosi 
odgovornost za prosilca, - zaprosil drugo drţavo, da opravi postopek za azil zaradi 
humanitarnih razlogov, ki so obiĉajno druţinske ali kulturne narave. Namen teh 
derogacij je, da se omogoĉi drţavam, ki zagotavljajo pravico do azila v svojih 
ustavah, da ravnajo v skladu s svojo notranjo ureditvijo in hkrati ohranjajo tudi 
stopnjo spoštovanja suverenosti drţavam ĉlanicam na tem obĉutljivem podroĉju.  
 
Seznam nezaţelenih lastnosti dublinske konvencije, ki ga je mogoĉe zaslediti v 
literaturi, je dolg. Najprej ji oĉitajo, da ne popravlja pomanjkljivosti Ţenevske 
Konvencije, saj je njena uporaba omejena na zahtevke za priznanje begunskega 
statusa, kot ga definira Ţenevska Konvencija. Dublinska konvencija je neuĉinkovita 
tudi zato, ker povzroĉa zamude pri obravnavanju prošenj za azil, nasprotuje naĉelu 
zdruţitve druţine in je na splošno neuspešna pri iskanju konkretne in praviĉne 
razporeditve prošenj med drţave ĉlanice. Tako kot marsikateri dokument prava EU, 
tudi ta konvencija ne presega divergentnih aplikacij na nacionalni ravni, kar pa naj bi 
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bilo izboljšano z novimi pristojnostmi Evropskega sodišĉa v Luksemburgu, kot jih 
definira 68. ĉlen Pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti. Nadalje se, ne glede na 
to, da gre za zavezujoĉ dokument na nacionalni ravni, le nekaj drţav ĉlanic pohvali z 
uspešnim vraĉanjem iskalcev azila v prvo drţavo prihoda EU. To pa ni ravno 
spodbuden rezultat, ĉe upoštevamo, da naj bi bil prav ta sistem delitve odgovornosti 
med drţavami ĉlanicami, na podlagi katerega naj bi se vršili transferji prišlekov, 
glavna pridobitev Dublinske konvencije. Pri vsem tem pa se v spornost samega 
sistema delitve z vidika mednarodnih obveznosti, ki jih drţavam ĉlanicam nalaga 




 2.3.3 Evropski pakt o preseljevanju in azilu 
 
Decembra 2005 je ES sprejel pristop za reševanje migracij, saj je menil, da so  
pomembne, svoje prepriĉanje je utemeljeval s tem, da je vprašanje migracij tudi 
sestavni del zunanjih odnosov EU in prav zato mora biti upravljanje migracijskih 
vprašanj uĉinkovito in usklajeno. Vsa vprašanja naj bi bila naslovljena na organizacijo 
za nadzor nad nezakonitim priseljevanjem. ES je prepriĉan, da je globalni pristop k 
reševanju vprašanj migracij smiseln le znotraj mej EU, med drţavami izvora in 
tranzitnimi drţavami.  
 
ES poudarja, da se morajo vprašanja o politikah priseljevanja in azila reševati v 
skladu z normami mednarodnega prava, zlasti tistih, ki zadevajo ĉlovekove pravice, 
ĉloveško dostojanstvo in dostojanstvo beguncev. Ĉeprav se je pokazal napredek na 
poti do skupne politike priseljevanja in azila, so še vedno potrebni tudi nadaljnji 
napredki s tega podroĉja. ES meni, da je prišel ĉas, da se v duhu vzajemne 
odgovornosti in solidarnosti med drţavami ĉlanicami in partnerstva s tretjimi 
drţavami uredi dosleden pristop, ki je bistvenega pomena in vkljuĉuje upravljanje 
migracij na podroĉju EU, ki bi dal nov zagon. Upošteval bi tako skupen interes EU, 
kot tudi specifiĉne potrebe vsake drţave ĉlanice. V tem smislu in v skladu s poroĉilom 
Komisije z dne 17. junija 2008, se je ES odloĉil sprejeti Evropski pakt o priseljevanju 
in azilu in ga sprejel oktobra 2008. Zavedati pa se je treba, da polno izvajanje tega 
pakta, na doloĉenih podroĉjih zahteva spremembo pravnega okvirja. ES doloĉa pet 
temeljnih obveznosti, ki jih bo treba vnesti v konkretne ukrepe do leta 2010, zlasti v 
program, ki izhaja iz Haaškega programa. Ukrepi so:  
1. organizirati je treba zakonito priseljevanje in upoštevati prednostne naloge, 
potrebe in zmogljivost, ki jih doloĉi vsaka drţava ĉlanica, 
ES poudarja, da mora biti zakonito priseljevanje rezultat ţelje migrantov, kot tudi 
drţave gostiteljice in v obojestransko korist. Vsako drţavo ĉlanico je trebe opozoriti, 
da doloĉi pogoje za sprejem migrantov na svoje ozemlje in ĉe je potrebno, da doloĉit 
tudi število, koliko jih bo sprejela. ES hkrati poziva drţave ĉlanice k izvajanju politike 
priseljevanja in vplivom, ki ga le-ta lahko ima na druge drţave ĉlanice. ES poudarja 
tudi pomen sprejema politike, ki omogoĉa praviĉno obravnavanje migrantov in 




2. boj proti nezakonitemu priseljevanju z zagotovitvijo, da se nezakoniti 
priseljenci vrnejo v drţavo izvora, 
ES je odloĉen, da se nadzoruje nezakonito priseljevanje in opozarja na zavezanost k 
uporabi treh naĉel: 
a) sodelovanje med drţavami ĉlanicami, Komisijo in drţavami izvora za boj proti 
nezakonitem priseljevanju v okviru globalnega pristopa kot nujnost k 
migracijam, 
b) zahtevo ĉlanicam, da sprejmejo svoje drţavljane, ki nezakonito bivajo na 
ozemlju druge drţave in 
c) vsaka drţava ĉlanica se zaveţe k uĉinkoviti uporabi teh naĉel ob upoštevanju 
prava in dostojanstva oseb, pri ĉemer ima prednost prostovoljno vraĉanje, 
vsaka drţava ĉlanica pa mora priznati odloĉitev o vrnitvi. 
 
3. bolj uĉinkovite mejne kontrole, 
Vsaka drţava ĉlanica je odgovorna za nadzor za zunanjo mejo svojega ozemlja. 
Nadzor, ki omogoĉa dostop do skupnega ozemlja, na katerem je omogoĉeno prosto 
gibanje, se opravlja s skupno odgovornostjo in v imenu vseh drţav ĉlanic. Drţave 
ĉlanice, ki so zaradi svoje lege bolj izpostavljene priseljevanju in ali katerih viri so 
omejeni, morajo imeti moţnost, da raĉunajo na pomoĉ EU. 
 
4. vzpostavitev Evrope azila, 
Vsi preganjani tujci imajo pravico za pridobitev pomoĉi in zašĉite na ozemlju EU po 
ŢK iz leta 1951 in Newyorškim protokolom iz leta 1967. ES se veseli napredka, ki ji bil 
doseţen v zadnjih letih kot rezultat izvajanja minimalnih standardov, katerih namen 
je uvajanje skupnega evropskega azilnega sistema. Poudarja se še vedno precejšnje 
razlike med drţavami ĉlanicami o dodelitvi sredstev za zašĉito. ES meni, da je napoĉil 
ĉas, da se sprejme nove pobude za dokonĉno vzpostavitev skupnega evropskega 
azilnega sistema, ki je predviden v okviru Haaškega programa in zato tudi ponuditi 
višjo stopnjo zašĉite, kot jo je predlagala Komisija v svojem naĉrtu za azil. 
 
5. vzpostavitev vsestranskega partnerstva z drţavami izvora 
Ob sklicevanju na sklepe iz decembra 2005, decembra 2006 in junija 2007, ES 
potrjuje zavezanost k globalnemu pristopu reševanja vprašanj migracij, kar je bil 
navdih evro-afriške konference v Rabatu in Tripoliju leta 2006 in leta 2007 v Lizboni. 
ES je prepriĉan, da je prej omenjeni pristop v korist vseh drţav, ki jih ta stvar 
zadeva. Migracije bi morale postati pomemben sestavni del v vseh drţavah ĉlanicah 
za zunanje odnose z EU. To je hkrati tudi predpostavka za preizkus kakovosti, kot 








 2.3.4 Drugi pravni akti 
 
Uredba Sveta št. 2725/2000 z dne 11. Decembra 2000 o vzpostavitvi 
sistema »Eurodac« za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite 
uporabe Dublinske konvencije. (Uradni list L 316 z dne 15. 12. 2000) 
Sistem Eurodac vsem drţavam ĉlanicam omogoĉa opredelitev na tiste, prosijo za azil 
in na tiste, ki so mejo nezakonito preĉkali. S primerjavo prstnih odtisov lahko doloĉijo 
v katero kategorijo spada oseba. Sistem je sestavljen iz centralne baze v okviru 
Komisije, opremljen je z raĉunalniško bazo podatkov, ki je namenjena primerjavi 
prstnih odtisov prosilcev za azil. Sistem omogoĉa elektronski prenos podatkov med 
bazo in drţavami ĉlanicami.  
 
Podatke, ki jih dobijo iz baze, vsebujejo izvorno drţavo, kraj in datum prošnje za azil, 
referenĉno številko in datum, ko so bili prstni odtisi posredovani v bazo. Za prosilce 
za azil se podatki hranijo deset let, razen ĉe prosilec dobi drţavljanstvo, kar pomeni, 
da se podatki še isti hip izbrišejo iz baze. Ĉe gre le za nezakonito preĉkanje meje 
drţave ĉlanice, se prstni odtisi hranijo le dve leti. Pred iztekom dveh let se lahko 
izbrišejo le, ĉe tujec dobi drţavljanstvo ene izmed drţav ĉlanic, ĉe zapusti ozemlje te 
drţave ĉlanice ali ĉe prejme dovoljenje za bivanje. 
 
 
Uredba Sveta (ES) št. 407/2002 z dne 28. februarja 2002 o določitvi 
nekaterih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 2725/2005 o vzpostavitvi 
sistema »Eurodac« za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite 
uporabe Dublinske konvencije (Uradni list L 62, 5.3. 2002) 
S to uredbo so bile sprejete nekatere doloĉbe, ki zadevajo pošiljanje in primerjavo 
prstnih odtisov ter opredelitev nalog centralne enote. Centralna enota doloĉa naĉin 
pošiljanja prstnih odtisov, v primeru, da bi nastale kakšne tehniĉne teţave, bi se 
prenos omogoĉil na drug naĉin (diskete, papir, CD-ROM). Referenĉna številka, ki je 
sestavljena iz ĉrk in kode, zagotavlja, da se doloĉi drţavo ĉlanico, ki je poslala 
podatke, hkrati pa mora zagotoviti tudi ustrezno kakovost prstnih odtisov. Kot 
splošno pravilo, ki se nanaša na Centralno enoto, pa velja, da mora obravnavati 
prošnje v roku 24 ur in da mora sestaviti statistiko delovanje sistema Eurodac. 
 
 
Direktiva o zahtevanih pogojih glede statusa oseb, ki potrebujejo 
mednarodno zaščito ter direktiva o azilnih postopkih 
Evropska komisija je sprejela predloga za spremembo dveh zakonodajnih 
instrumentov skupnega evropskega azilnega sistema, to sta direktiva o zahtevanih 
pogoji glede statusa oseb, ki potrebujejo mednarodno zašĉito ter direktivo o azilnih 
postopkih. Obe spremembi sledita predlogom za izvajanje Haaškega programa  in jih 
je Komisija predstavila decembra 2008 in leta 2009. To zajema direktivo o pogojih za 
sprejem za prosilce za azil, dublinsko uredbo, uredbo Eurodac, uredbo o vzpostavitvi 
Evropskega urada za podporo prosilcem za azil in skupni program EU za ponovno 
naselitev. S temi naĉrtovanimi ukrepi bi zagotovili višje ravni zašĉite osebam, ki so 
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preganjane, kar je tudi v skladu z zahtevami, ki jih je ES postavil v Evropskem paktu 
o priseljevanju in azilu. Oba dva predloga bi hkrati prispevala tudi k usklajenosti 
azilnih instrumentov EU, utrdila materialne in procesne standarde po vsej uniji, 
prepreĉevanju goljufij, pripomogla bi tudi k uĉinkovitejšemu azilnemu postopku 
 
Podpredsednik Jacques Barrot, komisar za pravosodje, svobodo in varnost: »Komisija 
konĉuje gradnjo skupnega evropskega azilnega sistema. Zaradi izvajanja skupnih 
standardov je bil v zadnjih letih doseţen obĉuten napredek, vendar so med drţavami 
ĉlanicami še vedno vidne velike razlike. Z našima predlogoma je narejen velik korak k 
višjim standardom zašĉite, veĉji enakosti pogojev ter bolj uĉinkovitemu in 
usklajenemu sistemu:« (Vir: Evropska komisija, 21.11.2009) 
 
Namen predloga direktive o zahtevanih pogojih glede statusa oseb, ki potrebujejo 
mednarodno zašĉito je, da bi pojasnili nekatera pravne pojme, odpravili razlike, ki se 
priznajo beguncem in tistim, ki so upraviĉeni do statusa subsidiarne zašĉite, ter da bi 
omogoĉili uĉinkovitejše uveljavljanje pravic upraviĉencem do mednarodne zašĉite, ki 
jih zagotavlja ta direktiva.  
 
Namen direktive o azilnih postopkih je, da bi s tem, ko bi uvedli enoten 
postopek, drţave ĉlanice razbremenili upravnega bremena in poenostavili ter 
racionalizirali azilne postopke, olajšali dostop in poveĉali uĉinkovitost postopka 
pregledovanja prošenj, izboljšali kakovost odloĉitev o azil in prosilcem zagotovili 
uĉinkovita pravna sredstva tudi v skladu z mednarodnim pravom.  
 
Ne obstaja samostojni dokument, ki bi v celoti urejal vse vidike azila, zato je treba 
brati enega z drugim. Ti dokumenti tvorijo tako imenovani »soft law«. So pravno 
neobvezujoĉe narave, kljub temu omogoĉajo ugotavljanje znaĉilnosti trenda 
obravnave migracijskih vprašanj v EU. Tu je treba omeniti tri pomembne dokumente, 
ki so bili sprejeti leta 1992 v Londonu. Njihova vsebina se kaţe v zaostritvi politike 
med drţavami ĉlanicami in drţavami, ki niso ĉlanice EU.  
 
Prvi dokument je Resolucija o očitno neutemeljenih prošnjah za azil, ki 
omogoĉa, da se pospešeno obravnava prosilce za azil, hkrati se opravi tudi filtriranje 
prošenj, zlasti tistih, ki se res izkaţejo za oĉitno neutemeljene in se jih lahko 
obravnava v pospešenem postopku, ki lahko traja najveĉ mesec dni. Tudi za take 
postopke veljajo minimalna postopkovna jamstva z zahtevo, da se odloĉba izda šele 
po opravljenem razgovoru s prosilcem. Odloĉbo izda strokovno primeren organ.  
 
Kot oĉitno neutemeljene vloge se štejejo tiste, iz katerih jasno izhaja, da strah pred 
preganjanjem ne obstaja in pa tiste, ki temeljijo na namerni prevari iskalca za azil ali 
zlorabi postopkov za pridobitev azila. Med znaki, ki kaţejo na oĉitno prevaro ali 
zlorabo postopka, Resolucija našteva: izkazovanje s ponarejenimi dokumenti, 
namerna, napaĉna predstavitev, uniĉenje, poškodovanje ali razpolaganje s potnim 
listom in drugimi dokumenti, ki so relevantni za prošnjo, hujše kršitve postopkov 
azila, namensko prikrivanje dejstev, da je bila prošnja ţe vloţena v eni ali veĉ 
drţavah, dejstvo, da je prošnja za azil ţe zavrnjena v drugi drţavi ĉlanici EU, itd. S 
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tem je v postopku odloĉanja o utemeljenosti pribeţališĉa posredno vpeljan kriterij 
»dobre vere« iskalca azila, ki ga je organ o odloĉanju dolţan upoštevati. Tudi Sklepi 
o drţavah, v katerih na splošno ni resne nevarnosti preganjanja vzpostavljajo 
mehanizem za pospešeno reševanje primerov (Sadrl, 2001, str. 292).  
 
 
Resolucija o usklajenem pristopu k vprašanjem, ki zadevajo tretje drţave 
gostiteljice obravnava primere prosilcev, ki so nezakonito zapustili drţavo, v kateri 
so imeli zagotovljeno varstvo ali so ga imeli moĉ doseĉi. Gre za koncept varne tretje 
drţave in se nanaša na razmerje med drţavo ĉlanic in drţavo neĉlanico, ker je 
dublinska konvencija postavila obveznosti za presojo prošenj za azil, kot 
nadomestitev koncepta varne tretje drţave v razmerju med drţavami ĉlanicami EU.  
 
 
Resolucija o minimalnih jamstvih postopka za pridobitev azila je bila 
sprejeta leta 1995 v Bruslju. S to resolucijo so skušale drţave ĉlanice opredeliti 
minimalna procesna jamstva, ki morajo biti prisotna pri obravnavi prošenj za azil v 
postopku v drţavah ĉlanicah, s ĉimer bi poenotili postopke v drţavah ĉlanicah. Med 
tistimi, ki išĉejo azil, dokument zagotavlja pravico do osebnega razgovora, pravico, 
da prosilec ostane v drţavi, dokler ni odloĉeno o njegovi prošnji, ima dostop do 
informacij, ima pravico do svetovanja nevladnih organizacij in UNHCR ter ima pravico 
do varovanja podatkov. Vendar je z dokumentom izkljuĉena pravica do pritoţbe, ĉe 
drugo telo potrdi prvotno negativno odloĉitev organa.  
 
 
EU je sprejela dokument, ki se nanaša na begunske otroke. To je Resolucija o 
mladoletnikih – drţavljanih tretjih drţav brez spremstva, ki ji bila sprejeta 
leta 1997 v Bruslju. Na prvo mesto postavlja korist otroka in se sklicuje na 
Konvencijo Zdruţenih narodov o otrokovih pravicah. Konvencija deli mladoletnike na 
dve skupini, na migrante in prosilce za azil. Pri prvi skupini, migrantih, ima drţava 
pravico, da zavrne vstop na svoje ozemlje, glede obeh skupin pa Resolucija doloĉa, 
da se vzpostavi dodatne standarde varstva, ti pa zahtevajo ĉimprejšnjo identifikacijo 
in varnost podatkov, s katero bi bilo ĉim prej moţno izslediti druţino. Moţna je tudi 
zdruţitev. Resolucija pa nadaljnje še doloĉa, da se mladoletnike, ki zaprosijo za azil, 








3 POSTOPEK MEDNARODNE ZAŠČITE V SLOVENIJI 
 
Postopek za pridobitev mednarodne zašĉite oziroma azilni postopek je specifiĉen. 
Posebnosti so v številnih pogledih (npr. ugotovitveni postopek) takšne, da ga teţko 
primerjamo z drugimi upravnimi postopki. Azilno pravo v Sloveniji je v celoti in v 
veliki meri vezano na sprejete mednarodne konvencije, sporazume in standarde, tako 
kot to velja za druge drţave ĉlanice EU. Azilno pravo Republike Slovenije sestavlja 
tudi vrsta uredb in direktiv, sprejetih v zadnjih letih, ki predstavljajo pravno osnovo 
skupnega evropskega azilnega sistema. Mednarodnopravna narava azilnega prava je 
zato narekovala tudi takšne rešitve v ZMZ, ki pomenijo doloĉene odmike od splošno 
uveljavljenih in poznanih rešitev v našem pravnem redu. Ti odmiki oziroma 
posebnosti so prisotni zlasti v azilnem postopku, vĉasih pa tudi v naši pravni 
terminologiji, kjer se kaţejo v nenavadnih pojmih in pravnih konstrukcijah (Debelak, 
2008, str. 228). 
 
 
  3.1 ZGODOVINA AZILNEGA POSTOPKA 
   
Zakon o azilu (v nadaljevanju ZAzil) je bil v Sloveniji sprejet šele 14. julija 1999, 
veljati je zaĉel 14. avgusta 1999. Zakon je urejal postopke na podroĉju azil, pravice 
beguncev ter pravice in dolţnosti prosilcev. ZAzil je doloĉal, da lahko prosilec pridobi 
dve vrsti azila. Prvi je azil po Ţenevski konvenciji, kjer je prosilec lahko dobil 
status begunca, ĉe je ustrezal pogojem, ki so navedeni v 1. ĉlenu Ţenevske 
konvencije. Druga je bil azil iz humanitarnih razlogov, na podlagi katerega je bil 
azil najveĉkrat tudi podeljen, azil pa se je podeljeval na podlagi Evropske konvencije 
o ĉlovekovih pravicah. Zakon o azilu je tako kot azilna zakonodaja drugih drţav, 
temeljil na raznih mednarodnih pravnih aktih, kot so na primer Ţenevska konvencija 
in k njen pripadajoĉi Newyorški protokol, Evropska konvencija o ĉlovekovih pravicah 
in drugih. Zakon o azilu je bil noveliran štirikrat. Prva sprememba je bila sprejeta 21. 
decembra 2000 (ZAzil-A, Ur. l. RS št. 124/2000), druga sprememba je bila sprejeta 
25. julija 2001 (ZAzil-B, Ur. l. RS št. 67/2001), tretja sprememba je bila sprejeta 30. 
septembra 2003 (ZAzil-C, Ur. l. RS št. 98/2003) in zadnja sprememba leta 2006 
(ZAzil-D, Ur. l. RS št. 17/2006).  
 
ZAzil-A je podelil slovenski vladi pooblastilo, da je v drugem ĉlenu zakona opredelila 
»pojem« varna tretja drţava, poleg tega je uvedel tudi dodaten razlog, zaradi 
katerega se lahko prosilcem omeji gibanje. ZAzil-B je uvedel moţnost pritoţbe na 
Vrhovno sodišĉe, uvedel je oĉitno neutemeljeno prošnjo, doloĉil ustanovitev azilnega 
doma, odpravil izjeme od naĉela nevraĉanja in razširil pravno podlago za pridobitev 
humanitarnega azila. ZAzil-C je uvedel manjše tehniĉne spremembe, ZAzil-D pa je 
sledil spremembam, ki so bile sprejete na ravni evropske zakonodaje, poleg tega je 
zniţal tudi pravne standarde za varstvo prosilcev. 
 
Zakon o azil je zamenjal zakon o mednarodni zašĉiti, ki je bil sprejet 21. novembra 
2007, veljati je zaĉel 4. januarja 2008, s tem dnem pa je ZAzil prenehal.  ZMZ je 
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postal najpomembnejši pravni akt tega podroĉja, dopolnjujejo pa ga še drugi pravni 
akti tega podroĉja (na primer: Zakon o zaĉasni zašĉiti razseljenih oseb (Ur. l. RS št. 
65/2005), Pravilnik o pravicah prosilcev za mednarodno zašĉito (Ur. l. RS št. 
67/2008), Pravilnik o naĉinu in pogojih zagotavljanja pravic prosilcem za azil (Ur. l. 
RS št. 121/2006) in drugi). ZMZ je pojem azil zamenjal z pojmom mednarodna 
zašĉita, polega tega je opredelil tudi »novi« obliki zašĉite, to sta status begunca in 
status subsidiarne zaščite. Zakon opredeljuje skrb za ranljive osebe s posebnimi 
potrebami, posebne pravice za mladoletnike brez spremstva, pravice in dolţnosti 
prosilcev za mednarodno zašĉito in tri stopenjski postopek za pridobitev mednarodne 
zašĉite. Zaradi presoje Ustavnega sodišĉa, da je prva alineja drugega odstavka 83. 
ĉlena ZMZ v neskladju z Ustavo RS, je ZMZ leta 2009 dobil prvo novelo (ZMZ-A, Ur. l. 




 3.2 POSTOPEK MEDNARODNE ZAŠČITE V SLOVENIJI 
 
Pod mednarodno zašĉito spadata dve obliki, to sta status begunca in status 
subsidiarne zašĉite, kar opredeljuje ZMZ v 2. Ĉlenu. Razloge preganjanja, pri katerih 
lahko prosilec zaprosi za mednarodno zašĉito pa opredeljuje ZMZ v svojem 27. ĉlenu. 
Tujec lahko zaprosi za mednarodno zašĉito pri katerem koli drţavnem organu, bodisi 
je to policija, carina, organ lokalne skupnosti ali diplomatsko konzularno 
predstavništvo (41. ĉlen ZMZ). Ta organ bo tujca (ĉe ta organ ţe ni policija), ki bi rad 
zaprosil za mednarodno zašĉito, napotil na najbliţjo PP, o tem pa bo obvešĉen tudi 
SMZ (v nadaljevanju SMZ). 
 
Tujca bodo napotili na PP, kjer bodo zabeleţili vse okolišĉine prihoda tujca v 
Slovenijo in vse podatke o njegovi identiteti. Izpolnili bodo registracijski list (36. ĉl. 
ZMZ; Priloga 1), tujec pa bo moral napisati izjavo, zakaj zaproša za mednarodno 
zašĉito.  
 
Policija bo tujca zatem odpeljala v azilni dom v Ljubljani. Tujec bo dobil nastanitveni 
paket s hrano in nujnimi higienskim potrebšĉinami (79. ĉl. ZMZ). Ob nastanitvi v 
sprejemne prostore bo tujec dobil izjavo, ki bo napisana v jeziku, ki ga razume. S 
podpisom omenjene izjave (Priloga 2) tujec potrjuje, da je prejel brošuro, ki ga 
seznanja s postopkom (43. ĉl ZMZ) in da v primeru zapustitve teh prostorov ne ţeli 
veĉ zašĉite Slovenije, kar pa pomeni, da bo obravnavan kot ilegalni tujec, ki se 
nahaja na ozemlju drţave, ĉe ga ustavi policija. Tujec mora podpisati izjavo, s katero 
potrjuje, da je seznanjen s postopkom prošnje za mednarodno zašĉito (Priloga 3), ter 
pravicami in dolţnostmi, ki jih ima v tem ĉasu, ko ob nastanjen v azilnem domu kot 
prosilec. Po podpisu izjav, bo prosilec tudi medicinsko pregledan (38. ĉl. ZMZ), po 
pregledu bodo prosilca nastanili v sprejemnih prostorih doma (37. ĉl. ZMZ). Tam bo 
vse dokler ne bo podal prošnje za mednarodno zašĉito, ki bo organizirana v 
najkrajšem moţnem ĉasu, kar v praksi pomeni od nekaj ur do treh dni, vse pa je 




Pred podajo prošnje bo tujec fotografiran, odvzeti mu bodo tudi prstni odtisi (39. ĉl. 
ZMZ), da se ugotovi, ali je tujec, ki zaproša za mednarodno zašĉito, ţe kdaj zaprosil v 
kateri drugi drţavi EU za zašĉito. Ĉe je, bo SMZ prošnjo obravnaval v tako 
imenovanem »Dublinskem postopku« (59. ĉl. ZMZ). To je postopek, v katerem se 
doloĉi drţavo, ki je pristojna za obravnavanje prošnje, tujec bo tej drţavi tudi predan. 
V tem primeru bo tujec prejel sklep, moţna je tudi pritoţba na Upravno sodišĉe RS, 
vendar to ne prepreĉi predaje drţavi, ki je zanj odgovorna.  
 
Pred podajo prošnje za mednarodno zašĉito bo ali uradna oseba SMZ, ki bo postopek 
podaje prošnje tudi vodila ali kakšen predstavnik nevladne organizacije, tujca 
seznanil s postopkom ter pravicam in dolţnostmi, ki jih ima v postopku mednarodne 
zašĉite, pod pogojem, da je tujec izrazi namen prviĉ podati prošnjo za mednarodno 
zašĉito. Celotna seznanitev bo potekala ob prisotnosti tolmaĉa in v jeziku, ki ga tujec 
razume (9. ĉl. ZMZ). 
 
Sprejem prošnje bo vodila uradna oseba Sektorja za mednarodno zašĉito. Pri podaji 
prošnje za mednarodno zašĉito (45. ĉl. ZMZ; Priloga 4) bo tujec vprašan o:  
 osebnih podatkih, 
 poti iz izvorne iz izvorne drţave do vstopa v Slovenijo (koko je potoval, skozi 
katere drţave je potoval, koliko je plaĉal za pot,…) 
 osebnih dokumentih 
 podatkih o druţinskih ĉlanih 
 o podatkih o ţe vloţenih prošnjah v Sloveniji ali drugih drţavah in 
 razlogih, zaradi katerih zaproša za mednarodno zašĉito. 
 
Pomembno je, da tujec sodeluje v postopku pri podaji prošnje za mednarodno 
zašĉito ter natanĉno in po resnici navede vse razloge, zakaj se je odloĉil zaprositi za 
mednarodno zašĉito. Navesti mora vsa dejstva in okolišĉine, s katerimi utemeljuje 
svojo prošnjo. Ko navaja konkretne dogodke, mora pojasniti, kje in kdaj so se zgodili 
in zakaj bi bil ogroţen ob vrnitvi v svojo drţavo. Uradna oseba bo tujca ob sprejemu 
prošnje pozvala, da za svoje trditve predloţi dokaze. Ĉe tujec ne bo imel vseh 
dokazov, mu bo uradna oseba postavila rok, v katerem jih bo moral predloţiti. Za 
postavitev roka, se uradna oseba ravna po ZUP (Zakon o splošnem upravnem 
postopku), ki nalaga osem dnevni rok za predloţitev dokazov. Glede na okolišĉine, 
lahko prosilec prosi tudi za podaljšanje roka. Ĉe tujec v roku ne predloţi dokazov, se 
lahko njegova prošnja zavrne v pospešenem postopku. Ţe med samim postopkom 
oziroma pri podaji prošnje, naj bi tujec predloţil dokaze o utemeljenem strahu in /ali 
preganjanju v svoji izvorni (matiĉni) drţavi. Te dokaze mora ĉimprej, ĉe jih dobi 
kasneje, predloţiti uradni osebi, ki vodi postopek. Navesti mora vsa dejstva in 
okolišĉine, zaradi katerih je zapustil svojo drţavo. Tu so pomembna predvsem 
dejstva, ki se nanašajo na tujca osebno, za kar mora predloţiti dokaze in dogodke, ki 
so povezani z njim in ne le s splošnim stanjem v njegovi matiĉni drţavi. Za splošno 
stanje v drţavi ne potrebuje ustrezne dokumentacije, saj so ti podatki uradni osebi 




Vloga se vloţi v obliki zapisnika, ĉe je prosilec prej obvešĉen, se lahko tudi snema. Pri 
podaji prošnje je poleg uradne osebe poleg uradne osebe prisoten tudi tolmaĉ (10. 
ĉl. ZMZ), na ţeljo prosilca tudi izbrani svetovalec za begunce (1. odst. 13. ĉl. ZMZ) ali 
pooblašĉenec, ĉe ga prosilec ima.  
 
Ĉe je prosilec mladoletnik, brez staršev, mu bo pred zaĉetkom postopka dodeljen 
zakoniti zastopnik, ki bo skrbel za njegove interese (16. ĉl. ZMZ). Ĉe je oseba, ki 
prosi za mednarodno zašĉito ţenska, bo postopek vodila uradna oseba ţenskega 
spola in ĉe bo moţno, se tej osebi zagotovi tudi pomoĉ tolmaĉa ţenskega spola. (18. 
ĉl. ZMZ).  
 
Ĉe je za obravnavo prošnje prosilca odgovorna Slovenija, bo najprej preverjeno, ĉe 
se prošnja lahko obravnava v pospešenem postopku. To pomeni postopek, ki je 
skrajšan in se v njem o prošnji prosilca za mednarodno zašĉito odloĉi brez 
opravljenega razgovora oziroma zaslišanja.  
 
Ĉe ne bo mogoĉe odloĉiti v pospešenem postopku, bo prošnja prosilca obravnavana 
v rednem postopku, kar pomeni, da bo prosilec vabljen na najmanj en osebni 
razgovor, za kar bo dobil vabilo. Ĉe se prosilec ne bo odzval na vabilo in svoje 
odsotnosti ne bo mogel upraviĉiti, bo postopek ustavljen. Na osebnem razgovoru 
uradna oseba lahko postavlja vprašanje, na katera je prosilec enkrat ţe odgovoril.  
 
Pri osebnem razgovoru je najpomembnejše, da prosilec navaja vsa pomembna 
dejstva in okolišĉine, ki so povezane z njegovim primerom in ki bi bile pomembne pri 
odloĉanju o njegovi prošnji. Pri njegovi prošnji bodo upoštevani: 
 podatki in izjave prosilca iz prošnje, 
 informacije, pridobljene v osebnem razgovoru, 
 dokazi in dokumentacija, ki jo je prosilec predloţil, 
 dokazi, ki jih je pridobil Sektor za mednarodno zašĉito, 
 dokumentacija pridobljena pred vloţitvijo vloge ter 
 splošne in specifiĉne informacije o izvorni (matiĉni) drţavi prosilca. 
 
SMZ ima pri odloĉanju dostop do mnoţice informacij o razmerah v drţavah, iz katerih 
izhajajo prosilci. 
 
Odloĉitev o prošnji bo prosilec prejel v najkrajšem moţnem ĉasu (31. ĉl. ZMZ), kar 
pomeni nekaj dni, v primeru skrajšanega postopka. Ĉe gre za redni postopek, lahko 
tudi nekaj mesecev (po navadi šest mesecev, ĉe se postopek zavleĉe, mora uradna 
oseba, ki postopek vodi, prosilcu poslati odloĉbo, v kateri se navede zakaj v zadevi še 
ni bilo odloĉeno in do kdaj se naj bi o zadevi odloĉilo). Odloĉitev o postopku bo 
prosilec prejel pisno v slovenskem jeziku, priloţen pa bo povzetek v njemu 
razumljivem jeziku. Povzetek vsebuje izrek, povzetek obrazloţitve in pravni pouk. 
Odloĉitev bo prejel osebno, razen ĉe nima pooblašĉenca. V tem primeru ga dobi 




Ĉe bo prosilec dobil negativno odloĉitev, ima pravico do sodnega varstva (74. ĉl. 
ZMZ). V kolikšnem roku lahko prosilec vloţi toţbo, ki jo najprej obravnava Upravno 
sodišĉe, je zapisano v pravnem pouku odloĉbe. Ĉe je pritoţba zavrnjena, se lahko 
prosilec pritoţi še ne Vrhovno sodišĉe. Za pomoĉ in podporo v postopkih pred sodišĉi 
RS, ima prosilec pravico do svetovalca za begunce, ti pa so plaĉani iz proraĉuna RS.  
 
Razlogi, zaradi katerih je prošnja prosilca lahko zavrnjena v pospešenem postopku 
(55. ĉl. ZMZ): 
 ĉe je prosilec prišel v Slovenijo izkljuĉno zaradi ekonomskih razlogov, 
 ĉe je prosilec pri podaji prošnje navajal nezadostna, nepomembna in 
zanemarljiva dejstva, 
 ĉe prosilec ne izpolnjuje razlogov za mednarodno zašĉito, 
 ĉe je prosilec laţno predstavil razloge za mednarodno zašĉito, 
 ĉe prosilec prošnje brez utemeljenega razloga ni vloţil v najkrajšem moţnem 
ĉasu in je za to imel priloţnost, 
 ĉe je prosilec vloţil prošnjo za namenom, da bi odloţil oziroma onemogoĉil 
odstranite iz drţave, 
 ĉe se prosilec na dovoli slikati ali odvzeti prstnih odtisov, 
 ĉe je prosilec prošnjo utemeljeval na podlagi laţnih dokumentov, 
 ĉe je prosilec namerno uniĉil osebni ali kak drugi dokument, 
 ĉe je prosilec uniĉil ali odtujil dokumente, ki bi lahko bili pomembni v 
postopku, 
 ĉe je prosilec vloţil drugo prošnjo z drugimi podatki, 
 ĉe prosilec prihaja iz varne tretje izvorne drţave, 
 ĉe je prosilec s kaznivim dejanjem ogrozil nacionalno varnost ali javni red 
drţave in mu je bila izreĉena kazen izgona iz drţave ter rok za prepoved 
vstopa v EU še ni potekel, 
 ĉe je prosilec prikril, da je pred tem ţe vloţil prošnjo v drugi drţavi, 
 ĉe je prosilec še pred odloĉitvijo o prošnji skušal nezakonito vstopiti v drugo 
drţavo in je bil pri tem prijet s strani policije oziroma, ĉe je nezakonito vstopil 
v drugo drţavo in je bil vrnjen v RS. 
 
Ĉe je bila prosilcu prošnja zavrnjena, mu bo pristojni organ doloĉil rok, v katerem 
mora zapustiti Slovenijo, kar pa je po navadi nemudoma po konĉanem postopku 
oziroma takoj po pravnomoĉnosti odloĉbe. O pravnomoĉnem konĉanem postopku 
pristojni organ obvesti PP. Prosilci, ki so jim bile prošnje zavrnjene, so premešĉeni v 
COT, od koder jih nato deportirajo iz Slovenije. 
 
OMEJITEV GIBANJA (51. ĉl. ZMZ) 
Med postopkom mednarodne zašĉite se lahko prosilcu zaĉasno omeji gibanje na:  
 zaprti oddelek azilnega doma, 
 na podroĉje azilnega doma ali  
 na drug ustrezen objekt MNZ RS, 
 
O omejitvi gibanja bo prosilec obvešĉen. Najprej ustno, nato mu bo v roku 48 ur 
izdana tudi pisna odloĉitev. Gibanje je lahko omejeno najveĉ tri mesece, z moţnostjo 
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podaljšanje za en mesec. Zoper odloĉite o omejitvi gibanja ima prosilec pravico 
pritoţbe na Upravno sodišĉe v roku treh dni po prejemu odloĉitve. Moţna je trudi 
pritoţba na Vrhovno sodišĉe.  
 
Gibanje se prosilcu lahko omeji zaradi: 
 ugotavljanja identitete – ĉe nima veljavnega osebnega dokumenta s 
fotografijo, ali ĉe obstaja sum, da je dokument ponarejen, 
 zavajanje in zlorabe postopka – za omejitev gibanja zadostuje le sum, 
 ogroţanja ţivljenja drugih in premoţenja, 
 prepreĉevanje širjenja nalezljivih bolezni, 
 ĉe je prosilcu izdan sklep, da RS zaradi katerega od razlogov, ki jih doloĉa 
Dublinska konvencija, na bo obravnavala njegove prošnje. 
 
PONOVNA VLOŢITEV PROŠNJE (56. ĉl. ZMZ) 
Prosilec lahko ponovno vloţi prošnjo, vendar mora najprej vloţiti zahtevek o uvedbi 
ponovnega postopka (3. In 4. odst. 57. ĉl. ZMZ) in predloţiti dokaze o spremenjenih 
okolišĉinah, glede na prejšnji, ţe konĉani postopek. V tem ĉasu bo nastanjen v COT, 
kjer mu bo gibanje omejeno. Ko bo zahtevek rešen pozitivno, bo lahko ponovno vloţil 
prošnjo za mednarodno zašĉito in bo ponovno nastanjen v Azilni dom.  
 
USTAVITEV POSTOPKA 
Prosilec lahko prošnjo za mednarodno zašĉito kadarkoli umakne. Takrat se postopek 
ustavi s sklepom. Lahko pa se postopek ustavi tudi, ĉe: 
 prošnjo za mednarodno zašĉito umakne prosilec, 
 se brez predhodnega opraviĉila ne odzove vabilu na zaslišanje ali ustno 
obravnavo, 
 pristojnega organe ne obvesti o spremembi svojega naslova in mu uradnih 
pisanj ni mogoĉe vroĉiti, 
 prosilec noĉe sodelovati pri ugotavljanju njegove istovetnosti, 
 je iz uradih evidenc organa, ki vodi postopek razvidno, da je prosilec 
samovoljno zapustil azilni dom in se v roku treh dni od odhoda iz azilnega 
doma ni vrnil ali 










Tabela 1: Število prosilcev za mednarodno zaščito v letih od 1997 do 2007 












Vir: Poroĉilo SMZ 2008 
 





Afganistan 10 Kosovo 28 
Albanija 7 Kuba 4 
Alţirija 2 Makedonija 9 
Belorusija 3 Nigerija 6 
BIH 15 Pakistan 4 
Črna gora 5 Ruanda 2 
Gana 1 Rusija 3 
Gruzija 1 Sierra Leone 1 
Hrvaška 2 Srbija 55 
Indija 4 Šrilanka 1 
Irak 1 Tadţikistan 1 
Iran 12 Turčija 75 
Kitajska 2 Brez 
drţavljanstva 
5 
Kongo 1 Skupaj 260 
Vir: Poroĉilo SMZ 2008 
 
 
Tabela 3: Struktura prošenja v letu 2007 in 2008 
 2007 2008 
Prva prošnja 395 242 
Ponovna prošnja 39 18 
Ponovni postopek 56 52 
Nerešene zadeve iz 
preteklih let 
183 97 
Skupaj zadev v reševanju 673 409 




Tabela 4: Struktura odločitev v letu 2007 in 2008 
 2007 2008 
Rešene prošnje 576 325 
Pozitivno 9 4 
Negativno 276 145 
Ustavitev 239 164 
Zavrţene prošnje 53 12 
Nerešeno na dan 31. 12 97 84 
Skupaj 673 409 
Vir: Poroĉilo SMZ 2009 
 
 
 3.3 SESTAVA SEKTORJA ZA MEDNARODNO ZAŠČITO 
 
Sektor za mednarodno zašĉito je organizacijska enota Direktorata za migracije in 
integracijo MNZ RS. Sektor za mednarodno zašĉito je organ RS in je pristojen za 
naslednje naloge: 
 sodelovanje pri pripravi in izvajanje azilne politike, 
 pripravo predlogov zakonov in predlogov podzakonskih aktov s podroĉja 
mednarodne zašĉite, 
 sodelovanje z Visokim komisariatom Zdruţenih narodov za begunce in drugimi 
mednarodnimi organizacijami in nevladnimi organizacijami, ki delujejo na 
podroĉju mednarodne zašĉite in ĉlovekovih pravic, 
 sprejem prošenj za mednarodno zašĉito, 
 vodenje tako imenovanih »Dublinskih postopkov«, 
 vodenje in odloĉanje v postopkih mednarodne zašĉite (azilnih postopkov) in  
 zbiranje informacij o razmerah v izvornih drţavah prosilcev za mednarodno 
zašĉito (Poroĉilo SMZ, 2009, str. 6).  
 
 
Slika 1: Sestava sektorja za mednarodno zaščito 
 
 
Vir: MNZ, 15.8.2009 
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 3.3.1 Azilni dom 
 
Azilni dom je organizacijska enota SMZ in je pristojen za nastanitev in oskrbo 
prosilcev za mednarodno zašĉito. V njem sta organizirana dva referata, in sicer 
Referat za oskrbo in Referat za operativne zadeve. Referat za operativne zadeve je 
osrednje mesto, kjer tujci podajo prošnjo za mednarodno zašĉito uradnim osebam ob 
pomoĉi prevajalca in po ţelji tudi pravnega svetovalca. 
  
ODDELEK ZA STATUSNE ZADEVE MEDARODNE ZAŠĈITE  
Je notranja organizacijska enota Sektorja za mednarodno zašĉito, ki je pristojen za 
odloĉanje o vloţenih prošnjah za mednarodno zašĉito po ZMZ (Ur. l. RS, št. 
111/2007) ter za odloĉanje o pritoţbah po zakonu o zaĉasni zašĉiti razseljenih oseb 
(Ur. l. RS, št. 65/2005). V okviru oddelka za mednarodno zašĉito delujeta tudi 




    3.3.2 Informacijsko dokumentacijski center (IDC) 
 
Informacijsko dokumentacijski center je center, ki deluje iz opomnika, ki nalaga 
usluţbencem IDC odgovornost za pripravo in posredovanje informacije, ki zajemajo 
celotno delovno podroĉje SMZ. IDC nudi celotno informacijsko podporo usluţbencem, 
poleg tega pa pripravlja in posreduje odgovore z delovnega podroĉja Sektorja, 
odgovoren pa je tudi za koordinacijo zahtev po raĉunalniških potrebah (Poroĉilo SMZ, 
2009, str. 36). 
 
Bistvene naloge IDC so: 
 ugotavljanje prakse na podroĉju mednarodne zašĉite po svetu, 
 iskanje slovenske in tuje zakonodaje ter informacij v zvezi z azilom in 
migracijami v drugih drţavah, 
 priprava odgovorov z delovanja podroĉja SMZ, 
 sistematiĉno shranjevanje pripravljenih odgovorov in 
 koordinacija zahtev po raĉunalniških potrebah (Poroĉilo SMZ, 2009, str. 36). 
 
Leta 2008 je bilo manj prošenj za mednarodno zašĉito kot prejšnja leta, kar pa se 
kaţe tudi v zahtevkih za podatke o izvornih drţavah prosilcev za mednarodno zašĉito. 
IDC je tako v letu 2008 pripravil 32 odgovorov na stanje v izvornih drţavah prosilcev 
za mednarodno zašĉito, pri ĉemer so se vprašanja nanašala veĉinoma na stanje na 
Kosovu, veliko tudi na Rusijo. Za pomoĉ pri ugotavljanju stanja v izvornih drţavah so 
spraševale tudi zunanje institucije, na primer COT iz Postojne, ter hrvaški in ĉeški 







    3.3.3 Dublinska enota 
 
Dublinska enota obravnava prosilce za mednarodno zašĉito, v tako imenovanem 
»Dublinskem postopku«. Gre za preverjane prstnih odtisov prosilcev v bazi imenovani 
»Eurodac«. Prstni odtisi se od tod posredujejo centralni bazi, ki se nahaja v 
Luksemburgu, od koder pa lahko dobijo naslednje odgovore: 
 Ni zadetka (No hit) – prosilec še nikoli ni zaprosil za mednarodno zašĉito v 
nobeni drţavi ĉlenici EU 
 Zadetek (Hit) – Ĉe je rezultat zadetek, obstajajo naslednje moţnosti (tako 
imenovani »take back«): 
1. – pomeni, da je prosilec zaprosil za mednarodno zašĉito v eni izmed drţav 
ĉlanic, v kateri, pa se spozna po oznaki drţave 
2. – pomeni, da se je prosilec ilegalno nahajal na ozemlju drţave ĉlanice, 
vendar pa se nahaja v registru, ker so organi drţave, v kateri se je nahajal 
preverjali, ali je morda prosilec za mednarodno zašĉito 
3. – pomeni, da je bil prijet zaradi nezakonitega preĉkanja drţave meje in ni 
bil vrnjen v drţavo. Prstni odtisi ostanejo v bazi in niso podlaga za odloĉitev 
obravnavanja njegove morebitne prošnje za mednarodno zašĉito 
 
V bazi ima vsak prosilec svojo številko, ki je sestavljena iz: 
 Kratice drţave (2 mesti oziroma ĉrki zaĉetka imena drţave, npr. SI, DE, PL…), 
 Številka »zadetka« (1, 2 ali 3), 
 Zaporedna številka prosilca ( v Sloveniji je to štiri mestno število). 
 
Primer številke prosilca, ki je v Sloveniji zaprosil za mednarodno zašĉito: SI11234. 
V bazi podatkov ostajajo samo tisti prosilci, ki spadajo v 1. in 2. kategorijo in 
ostanejo v bazi deset let. Tujci pod številko 3, torej ilegalci, ki so bili ustavljeni na 
meji, se v bazi ne hranijo. 
 
Ĉe dobijo odgovor od Luksemburga, da ni zadetka, lahko prosilec poda vlogo za 
prošnjo za mednarodno zašĉito. Ĉe dobijo odgovor, da je prosilec ţe zaprosil za 
mednarodno zašĉito v drugi drţavi, je ta drţava zanj odgovorna in se tej drţavi pošlje 
zahtevek, ali ga lahko sprejme. Ĉe ga drţava sprejme, se toĉno javi kdaj (datum, 
ura) bo tujec prišel in se nato sporoĉi Generalni policijski upravi, da ga odpelje na 
letališĉe (po navadi se prosilce vraĉa po zraĉni poti). Ĉe pa gre za obratno pot, da 
Slovenija sprejme zahtevek za tujca od druge drţave, se tujca iz letališĉa odpelje v 
COT. Tujec ima moţnost, da zaprosi za mednarodno zašito, ĉe je bil njegov prejšnji 
zahtevek s sklepom ustavljen ali da prošnjo ponovno vloţi. Ĉe tujec prošnje ne vloţi, 
odgovorni v COT poskrbijo, da se tujec vrne v svojo izvorno (matiĉno) drţavo.  
 
V letu 2008 je bilo iz dublinske enote v centralno bazo Eurodac posredovanih 752 






Tabela 5: Prstni odtisi po kategorijah za leto 2007 in 2008 
 1. kategorija 2. kategorija 3. kategorija Skupaj 
2007 355 6 622 983 
2008 297 39 416 752 
Vir: Poroĉilo SMZ, 2009, str. 30 
 
Druga kategorija tujcev so tujci, ki zaprosijo za mednarodno zašĉito, vendar so ţe v 
eni izmed drţav ĉlanic zaprosili za vizum (Hit 2). V tem primeru se pošlje zahtevek, 
da ga drţava, ki mu je izdala vizum, ne glede na to ali je veljaven ali ne, sprejme. 
Gre za tako imenovani »take charge«. 
 
 
Statistični podatki za Dublinsko enoto: 
 
Legenda: 
1. število poslanih dublinskih zahtevkov s strani drugih drţav ĉlanic EU v 
Slovenijo, 
2. število zahtevkov, poslanih na podlagi zadetka (obstoj prstnih odtisov) v 
EURODAC, 
3. poslani pozitivni odgovori s strani Slovenije, 
4. poslani negativni odgovori s strani Slovenije, 
5. nerešene zadeve (roki so doloĉeni v Dublinski uredbi) 
6. realizacija primerov, izroĉitev prosilcev za MZ Sloveniji (kjer so bili odgovori 
pozitivni) 
 
* - zahtevki, ki so bili prejeti v letu 2008, odgovorjeni pa v letu 2009 
 
 
Tabela 6: Prejeti zahtevki od januarja 2009 do junija 2009 




28 26 28 17 20 36 22 177 
2. Eurodac 
zahtevki 








5* 4 6 7 2 6 8 38 
5. Nerešeni 
zahtevki 




4 6 10 4 4 0 5 33 




1.  število poslanih Dublinskih zahtevkov s strani Slovenije na druge  
2.  število zahtevkov, poslanih na podlagi zadetka (obstoj prstnih odtisov) v 
EURODAC, 
3.  prejeti pozitivni odgovori s strani druge drţave ĉlanice EU, 
4.  prejeti negativni odgovori s strani druge drţave ĉlanice EU, 
5.  nerešene zadeve (roki so doloĉeni v Dublinski uredbi) 
6.  realizacija primerov, izroĉitev prosilcev za MZ drugim drţavam ĉlanicam EU 
(kjer so bili odgovori pozitivni) 
 
 
Tabela 7: Poslani zahtevki od januarja 2009 do junija 2009 




6 6 6 1 7 3 3 32 
2. Eurodac 
zahtevki 








3 2 2 1 2 2 3 15 
5.Nerešeni 
zahtevki 




0 0 1 3 0 0 1 5 







  3.3.4  Sodelovanje z nevladnimi organizacijami, ki delujejo na področju 
mednarodne zaščite in človekovih pravic 
 
Sektor za mednarodno za zašĉito vsako leto sodeluje z nevladnimi organizacijami, ki 
delujejo na podroĉju mednarodne zašĉite in ĉlovekovih pravic. V okviru takega 
sodelovanja potekajo sestanki, izmenjava mnenj glede tekoĉe problematike in 
predvsem kako najti rešitev, ki bi bila sprejemljiva za obe strani. Sodelovanje poteka 
tudi v programih, ki so sofinancirani iz sredstev Evropskega sklada za begunce (ERF). 
 
Organizacije, s katerimi sodeluje SMZ: 
 Društvo ključ: Izvajanje skupin za mladoletne, 
 Društvo mozaik: Organizacija raznovrstnih aktivnosti za prosti ĉas otrok 
(delavnice, izleti, sprehodi,…) in uĉna pomoĉ šoloobveznim otrokom, 
 Jezuitska sluţba za begunce: Izvaja ustvarjalne delavnice, ki so 
namenjene izboljšanju kvalitete preţivljanja prostega ĉasa prosilk za 
mednarodno zašĉito (ţensk), v poletnem ĉasu za njih organizirajo tudi 
enotedenske poĉitnice na morju, pomagajo pri organizaciji varstva za 
predšolske otroke, pri pripravi otrok na šolo ter uĉno pomoĉ šoloobveznim 
otrokom in opismenjevanju mladostnikov, 
 ARX: Organizira izobraţevanje za matere oziroma starše in organizira »Malo 
likovno šolo«, 
 Center za socialno delo, 
 COT, 
 Slovenska filantropija: Organizira ţensko skupino, ki se sestaja enkrat 
tedensko in je namenjena samskim ţenskam. Izvajajo tudi razliĉne aktivnosti 
izven Azilnega doma, kot so na primer sprehodi, delavnic, obiski 
znamenitosti,… Za mladostnike brez spremstva veĉkrat organizirajo izlete in 
poletne tabore, ki so namenjeni izvajanju vodenih aktivnosti, uĉenju in 





4  OPISI POSTOPKOV MEDNARODNE ZAŠČITE IZBRANIH DRŢAV 
 
Vsakemu prosilcu za mednarodno zašĉito oziroma azil je zagotovljena moţnost, da 
vloţi prošnjo, ki je ustrezno in zakonito obravnavana. To pomeni, da mora biti 
postopanje s prošnjo in vzpostavitev mehanizmov, ki so pri tem potrebni, 
obravnavano na naĉin, da se prosilcu zagotovi realna moţnost, da je prošnja rešena, 
sploh ĉe je utemeljena in da ne ostane to le popisan list papirja s pravicami prosilca. 
Moţnost za uspeh mora biti uresniĉljiva, prosilec mora imeti moţnost do postopka. Za 
pravico do azila lahko reĉemo, da je sestavljena iz veĉ drugih pravic, ki jih doloĉajo 
podroĉni zakonski akti (ZMZ (Ur. l. RS, št. 111/2007), Pravilnik o pravicah prosilcev 
za mednarodno zašĉito (Ur. l. RS, št. 31/2006), Pravilnik o naĉinu in pogojih za 
zagotavljanje pravic oseb z zaĉasno zašĉito (Ur. l. RS, št. 31/2006), Uredba o 
pravicah in dolţnostih beguncev v RS (Ur. l. RS, št. 33/2004, 129/2004, 112/2006, 
61/2007), itd). Zakon tudi doloĉa, da lahko prosilec vloţi prošnjo pri - za to 
pristojnem - organu in da ga mora organ seznaniti s svojimi pravicami in dolţnostmi, 
ki jih ima med postopkom v - prosilcu - razumljivem jeziku, za kar se mora zagotoviti 
tolmaĉa. Prosilec mora predloţiti dokumente v svojem jeziku, tolmaĉ jih nato prevede 
v slovenski jezik. Organ, ki vodi postopek mora prosilcu zagotoviti, da pojasni 
okolišĉine in dejstva, ki so pomembna za postopek. Tu se kaţe tudi sodelovanje 
prosilca s pristojnimi organi, kar kot eno izmed dolţnosti prosilca zahteva tudi zakon.  
 
Podobne doloĉbe najdemo tudi v ureditvah drugih evropskih drţav. Na primer v 
Avstriji zakon o azilu ne predpisuje nobenih ĉasovnih omejitev ali drugih formalnih 
zahtev za vloţitev prošnje za azil. Vloţi se lahko v kakršni koli obliki, iz katere je 
razvidno, da vlagatelj prosi za azil. Ĉe prošnja ni vloţena v uradnem jeziku, se 
prevede po uradni dolţnosti. S prosilcem za azil se, takoj ko je to mogoĉe, opravi 
razgovor, pri katerem ima pravico do tolmaĉa. Uĉinkovitost dostopa do azilnega 
postopka je v Avstriji moĉno omejena s posebno ureditvijo, ki velja za tako 
imenovane obmejne postopke. V skladu z azilnim postopkom se namreĉ prosilcem za 
azil, ki prosijo za azil na meji, ne dovoli vstop v drţavo.6 Na odloĉitev urada za azil o 
vstopu v drţavo morajo poĉakati v drţavi iz katere prihajajo. Urad za azil izda 
pozitivno odloĉitev in dovoli vstop v drţavo, ĉe obstaja moţnost, da bo prošnji za azil 
ugodeno, zlasti ĉe prošnja za azil ni zavrnjena kot nesprejemljiva oziroma kot oĉitno 
neutemeljena. Odloĉitev o vstopu mora biti sprejeta v petih dneh od vloţitve prošnje 
za azil. V praksi pa se v Avstriji zaradi razloga »varne tretje drţave« zelo redko ugodi 
prošnjam vloţenim na meji pri vstopu v drţavo, saj so vse mejne drţave za Avstrijo 
obravnavane kot varne tretje drţave. V Avstriji poznajo tudi posebne »letališke 
postopke« za prosilce, ki so v drţavo prišli z letalom. V primerih, ko tujci vlagajo 
prošnje za azil na letališĉih, se od njih zahteva, da ostanejo na doloĉenem mestu, da 
se laţje zagotovi njihova morebitna odstranitev iz drţave. V praksi jih nastanijo v 
posebnem prostoru v tranzitni coni letališĉa, ki je ne smejo zapustiti (Vir: Nerad, 
2004, str. 77). 
                                        
6 17. ĉlen avstrijskega zakona o azilu iz leta 1997  
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Podobna ureditev je tudi v Nemĉiji. Obmejni organi imajo pristojnost ţe na meji 
zavrniti prosilce za azil, ĉe je azil ţe pridobil v kakšni drugi drţavi, ĉe prihaja iz varne 
tretje drţave, ĉe je bil v Nemĉiji obsojen na kazen zapora treh let, ĉe ima v posesti 
potrdilo o statusu begunca kake tretje drţave ali ĉe je tri mesece prebival v kaki tretji 
drţavi, v kateri je bil pred preganjanjem. Enak reţim velja tudi za tiste pribeţnike, ki 
jim je ţe uspelo nezakonito prestopiti mejo, pa jih je policija ulovila v obmejnem 
obmoĉju. V nekoliko milejši obliki je azilni postopek urejen na Danskem. Prosilcem za 
azil, ki so prošnjo vloţili na meji, se lahko vstop v drţavo zavrne. V praksi se to 
dogaja le iz razloga varne tretje drţave. Razlika z ureditvijo v Nemĉiji je v tem, da 
odloĉanje o vstopu v drţavo ni v pristojnosti obmejne policije, ampak je potrebno vse 
take prošnje poslati danskemu uradu za migracije, ki je organ ministrstva za notranje 
zadeve. Ta mora odloĉitev sprejeti v treh mesecih, v tem ĉasu pa se lahko prosilcem 
omeji gibanje. Podobna ureditev je v Franciji, kjer morajo prosilci za azil na odloĉitev 
o vstopu v drţavo ĉakati v tako imenovanih ĉakalnicah, kar pa ne sme trajati veĉ kot 
20 dni. Po drugi strani pa je precej drţav, ki kakšnih posebnih obmejnih postopkov 
ne poznajo, na primer Finska, Švedska in Belgija. Na Finskem, v primeru, da prosilec 
prošnjo za azil vloţi takoj na meji, odloĉitev o vstopu v drţavo sprejme direktorat za 
migracije. Prosilci se na meji zadrţijo le toliko, da se ugotovi njihova identiteta, 
narodnost, nato pa se jih odpelje v sprejemne centre. Ţe takoj na meji pa imajo na 
voljo tolmaĉa, formalno pa tudi pravico do pravnega svetovalca. Tudi na Švedskem 
policija na meji nima pristojnosti odloĉati o vstopu oziroma o zavrnitvi vstopa v 
drţavo. To je v izkljuĉni pristojnosti urada za tujce. V Belgiji prav tako ni posebnih 
mejnih ali letaliških postopkov. Vsi prosilci so podvrţeni enotnemu azilnemu postopku 
in mejna policija nima pravice zavrniti prosilca za azil, temveĉ o tem odloĉa urad za 
tujce. Prosilcem, ki nimajo dokumentov, je dopustno odvzeti prostost do odloĉitve o 




 4.1 AVSTRIJA 
 
Republika Avstrija je v svoj zakon o dodelitvi azila vnesla vse evropske akte, ki tvorijo 
evropski azilni sistem, veljati pa je zaĉel 1. januarja 2006. Ta zakon ureja postopke 
za sprejetje odloĉitve o podelitvi, odvzemu ali zavrnitvi prošnje za azil, kriterije za 
priznanje mednarodne zašĉite, izvršitev negativnih odloĉb in status begunca in 
subsidiarne zašĉite.  
 
Prosilec, ki vloţi prošnjo za mednarodno zašĉito lahko dobi ali status begunca ali 
status subsidiarne zašĉite, po vloţitvi prošnje pa organ najprej preveri, ali je prišel 
tujec iz varne tretje drţave ali iz druge drţave, ki bi bila odgovorna za njegovo 
prošnjo.  
 
Ko je prošnja za mednarodno zašĉito vloţena, organi javne varnostne sluţbe najprej 
opravijo razgovor s prosilcem, v katerem ugotavljajo njegovo pot in identiteto. Pred 
postopkom se prosilca opozori na posledice, ki bi sledile v primeru neresniĉnih izjav. 
Zaseţejo se mu dokumenti in pripomoĉki, ki bi  bili pomembni za postopek.  
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Prosilec je v samem postopku dolţan sodelovati na naĉin, da sam predloţi 
dokumente, sodeluje pri ugotavljanju njegove identitete, sodeluje pri dejanjih in 
sporoĉa moţne spremembe naslova v Avstriji. Sodelovanje v postopku ima lahko tudi 
vpliv na konĉno odloĉitev.  
 
V naslednjih 20 dneh mora organ odloĉiti ali se postopek za mednarodno zašĉito 
odobri ali zavrţe, razen ĉe potekajo posvetovanja z drugimi drţavami. Za ta ĉas 
prosilec dobi izkaznico, s katero ima pravico do bivanja v zbirnem centru in 
pripadajoĉe oskrbe. Po 20 dneh, ĉe se odobri postopek za mednarodno zašĉito, dobi 
prosilec novo izkaznico, ki sluţi za dokazovanje njegove identitete in zakonito bivanje 
na ozemlju drţave, njena veljavnost je do izdaje izvršljive odloĉbe.  
 
O odloĉitvi o prošnji organ odloĉi z odloĉbo, ki ima izrek in pravni pouk preveden v 
prosilcu razumljiv jezik. Odloĉbi, v kateri se prošnjo prosilca zavrne zaradi prihoda iz  
varne tretje drţave, se priloţi potrdilo, da prošnja vsebinsko ni bila obravnavana in 
pritoţba zoper te odloĉbe nima suspenzivnega uĉinka. Ĉe gre za prošnje tujcev, ki so 
v priporu, se o takih prošnjah odloĉa prednostno, odloĉeno mora biti najkasneje v 
treh mesecih.  
 
Ĉe prosilec zbirni center zapusti neupraviĉeno ali se postopku izmika, se mu omeji 
gibanje za 72 ur, nalog za omejitev gibanja pa izda Zvezni azilni urad. Sicer imajo 
organi javne varnostne sluţbe pooblastilo, da prosilcem, ki nimajo pravice bivanja na 
ozemlju drţave ali so še v postopku ugotavljanja istovetnosti in preiskave, 
onemogoĉijo odhod iz zbirnega centra.  
 
Tujca, ki je za azil zaprosil po vstopu v drţavo na letališĉu, se nastani v tamkajšnji 
zbirni center. Dokler se mu ne dovoli vstopa v drţavo, se ga zaradi zavarovanja pred 
zavrnitvijo zadrţi na doloĉenem obmoĉju centra, kjer mu pooblašĉeni organi javne 
varnostne sluţbe prepreĉijo vstop v drţavo. Zavarovanje lahko traja do šest tednov. 
Drţavo lahko zapusti kadarkoli. V tem primeru je mogoĉe prošnjo zavrniti le v 
primeru, da prosilec navaja neresniĉne in neverodostojne podatke, zlorablja 
postopek, ne izkazuje svoje prave istovetnosti ali ĉe prihaja iz varne tretje drţave. 
Odloĉba izdana v tem postopku, ima suspenzivni uĉinek, rok za pritoţbo pa je sedem 
dni. Ĉe je stanje nezadostno razjasnjeno, mora vsebinsko odloĉitev sprejeti 
drugostopenjski organ.  
 
 
  4.2  BELGIJA 
   
Belgijski organ, ki je pristojen za azilne postopke je Urad za tujce (v nadaljevanju 
AO). Poleg AO, pod ministrstvo za notranje zadeve, ki nadzoruje vstop tujcev v 
drţavo, njihovo nastanitev v drţavi ter njihovo gibanje, spadajo še Generalin 
komisariat za begunce in osebe brez drţavljanstva (v nadaljevanju Komisariat) in 
Urad za pritoţbe priseljencev (v nadaljevanju UPP). 
V zaĉetku postopka uprava pregleda prošnjo za azil, jo registrira in pogleda, kakšne 
moţnosti za uspeh ta prošnja ima. Ĉe AO odloĉi, da obstaja moţnost, da bodo 
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prošnje odobrene ali ĉe gre za nujno odobritev prošnje, jih pregleda Komisariat. 
Komisariat pregleda le tiste prošnje, za katere tako doloĉi AO. Ne glede na to, za 
katero izmed teh dveh prošenj gre in o tem, ali se lahko podeli status begunca, 
odloĉi Komisariat, ki je hkrati tudi edini organ, pri katerem se lahko prošnja umakne. 
Ĉe Komisariat prošnjo zavrne, se lahko prosilec pritoţi na UPP. Pritoţbe glede 
odloĉitve Komisariata lahko vodijo do potrditve odloĉitve Komisariata ali do podelitve 
statusa begunca. 
 
Za pregled poteka celotnega postopka je pristojen Drţavni svet. Ta izvaja le pregled 
nad postopki, ali so potekali zakonito, a o zadevi nikoli ne odloĉa. Konĉne odloĉitve o 
zadevi objavi Drţavni svet, ki lahko tudi ukaţe, v kolikšnem ĉasu morajo pristojni 
organi sprejeti novo odloĉitev, ĉe naleti na napake med postopkom. Do takrat 
Drţavni svet prosilca priznava kot osebo, ki ji je bil podeljen status begunca.  
 
Za azil je v Belgiji moţno zaprositi na razliĉnih mestih. Tujec, ki prispe v Belgijo brez 
veljavnih vstopnih dokumentov, lahko prošnjo za azil vloţi ţe pri mejnih oblasteh 
(tudi na letališĉu) ali pri AO v osmih delovnih dneh po vstopu v drţavo.  
 
Od vloţitve prošnje za azil in vse do konĉne odloĉitve o zadevi, gre postopek skozi 
štiri faze: 
 vloţitev prošnje, 
 doloĉitev drţave, ki je odgovorna za obravnavo prošnje za azil, 
 ĉe je odgovorna drţava Belgija, AO pregleda moţnost uspeha prošnje in odloĉi 
ali gre prošnja v nadaljnji postopek preiskave. V tem primeru mora prosilec 
ĉakati na rezultate preiskave (tako imenovana preiskava namena prošnje), 
 po preiskavi namena prošnje, prošnjo pregleda Komisariat in odloĉi ali se 
status begunca odobri, UPP lahko o zadevi opravi ponovno preiskavo, Drţavni 
svet pa pregleda, ali je postopek potekal zakonito 
 
Ĉe prosilec, ki mu je bila prošnja za azil zavrnjena na zapusti drţave prostovoljno je 
lahko izgnan. Izgon iz drţave lahko traja za obdobje dveh mesecev. Na pet mesecev 
se lahko podaljša v primeru, ĉe je prosilec obtoţen dolgov, ĉe gre za napovedano 
odstranitev ali ĉe je šlo za odstranitev v roku sedmih dni po prejetju. Ĉe prosilec 
utegne ogroziti drţavno varnost ali javni mir, gre zopet lahko za izredni primer, v 
katerem lahko izgon traja tudi do osem mesecev.  
 
Glede na zakon o tujcih lahko oblasti prosilcu omejijo gibanje na letališĉa ali 
pristanišĉa, ĉe nimajo veljavnega osebnega dokumenta. Tudi tistim prosilcem, ki za 
azil zaprosijo v drţavi, se lahko omeji gibanje pod pogojem, ĉe nimajo veljavnih 
osebnih dokumentov. Prosilcem se lahko omeji gibanje tudi v namen javnega miru in 
varnosti drţave. Pred postopkom je za prosilce obvezen zdravniški pregled za 
tuberkulozo, v primeru katere zdravljenje poteka v karanteni, ki ima omejen ĉas.  
 
Prva omejitev gibanja je dva meseca. AO lahko ta ĉas podaljša še za dva meseca, o 
nadaljnjem podaljšanju, ki je moţno le za en mesec pa odloĉi pristojni minister. 
Ponavadi je gibanje omejeno za vseh pet mesecev, v izrednih primerih pa lahko 
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minister odredi omejitev gibanja za osem mesecev, ĉe gre za korist javnega reda. Po 
petih oziroma osmih mesecih v izrednih primerih omejitve gibanja, mora biti sprejeta 
odloĉitev, prosilec mora biti izpušĉen. Omejitev gibanja je lahko odvisna tudi od 
odgovorne drţave, dokler na pregleda prošnje. V tem primeru gre za maksimalno 
omejitev gibanja do dveh mesecev.  
 
Od trenutka, ko prosilec vloţi prošnjo za azil in vse do trenutka, ko se o primeru 
prosilca odloĉi, ima prosilec tudi svoje dolţnosti. Med drugim mora prosilec »izbrati 
kraj nastanitve«. Kraj nastanitve mora imeti naslov v Belgiji, kjer bo bival v ĉasu 
postopka in na naslov prejemal tudi uradna pisanja. Vse dokumente za identifikacijo 
kot prosilca, bo prejel na ta naslov, ki je lahko tudi v Centru za odstranitev, naslov 
prijatelja, privatni naslov, naslov odvetnika ali naslov centra za socialno delo (v 
primeru, da svoj naslov pogosto spreminja, bo vsa uradna pisanja v postopku dobival 
na naslov Centra za socialno delo).  
 
Za kraj namestitve, ki ga prosilec navede oblastem, ni nujno potrebno, da je tudi 
naslov, kjer prosilec dejansko biva, vendar mora prosilec na nek naslov prejemati vse 
dokumente postopka. Ĉe ţeli prosilec med samim postopkom spremeniti naslov, 
mora to sporoĉiti AO in Generalnemu komisariatu za begunce in osebe brez 
drţavljanstva. Ĉe prosilec med postopkom ne javi spremembe naslova, lahko tvega, 
da dokumentov iz postopka ne bo dobil, kar pa utegne imeti hude posledice za 
prosilca. Ĉe prosilec v roku enega meseca na odgovori oblastem, lahko te sklepajo 
oziroma predvidevajo, da prosilca azil ne zanima veĉ. To utegne vplivati tudi na 
odloĉitev v postopku, ki je zato na koncu negativna.  
 
 
 4.3  ČESKA 
 
Zakon o azilu na Ĉeškem doloĉa, kakšni so pogoji za vstop tujca in njegovo bivanje 
na Ĉeškem, ĉe je izrazil namen, da bi rad podal prošnjo za azil na Ĉeškem. Zakon 
tudi doloĉa, kakšen je postopek za pridobitev in za prenehanje statusa begunca ter 
kakšne pravice in dolţnosti imajo prosilci. Te zadeve so v pristojnosti Ministrstva za 
notranje zadeve, policije in ministrstva, ki je pristojno za izobraţevanje, mladino in 
šport.  
 
Na Ĉeškem tujec izrazi namen za podajo prošnje azila na policiji. To lahko stori tudi 
na mejnem prehodu, v nastanitvenem centru ali v centru, ki je pristojen za 
odstranitev iz drţave. Ĉe se tujec, ki bi rad zaprosil za azil nahaja v bolnišnici ali v 
zaporu, lahko izrazi namen podaje prošnje za azil le na pristojnem ministrstvu. Ko 
policija ugotovi tujĉevo identiteto na podlagi dokumentov in zapriseţene izjave, mu 
izda vstopni vizum, izvaja tudi daktiloskopiranje (odvzem prstnih odtisov) in 
fotografiranje. Ko tujec, ki je izrazil namen za azil dobil vstopni vizum, se njegovo 
bivanje na ozemlju drţave legalizira za ĉas trajanja postopka, datum, ko je bila 




Prošnja za azil se na Ĉeškem vloţi na - po zakonu predpisanem obrazcu, - pred 
prošnjo pa mora tujec predati osebne dokumente pristojnemu organu, ki jih hrani 
skozi cel postopek. Tujcu bo podeljen azil, ĉe se ugotovi utemeljen strah pred 
preganjanjem zaradi rase, vere, nacionalne pripadnosti, politiĉnega prepriĉanja ali 
pripadnosti posebni druţbeni skupini. Pri drugih razlogih gre za obstoj humanitarnega 
azila.  
 
Postopek spremlja prosilec v materinem jeziku oziroma v jeziku, ki ga razume. 
Prosilec ima tudi moţnost do brezplaĉnega svetovalca za begunca in do tolmaĉa, ĉe 
ţeli da mu tolmaĉi, vendar sam krije njegove stroške. Zaslišanje vodi uradna oseba, 
ki jo doloĉi minister, piše se tudi zapisnik, ki je del dokumentacije. Na zaslišanju mora 
biti prosilec prisoten, za kar prejme tudi vabilo. Ĉe prosilec ţeli, lahko zaprosi, da 
postopek vodi uradna oseba istega spola.  
 
Prosilec, ki za azil zaprosil na letališĉu, ki je mednarodna cona, ima omejeno gibanje 
na tem obmoĉju. Nastanjen je v tako imenovanem tranzitnem prostoru letališĉa, ki 
ga za ĉas postopka ne sme zapustiti. Ĉe se vodi azilni postopek na letališĉu, se 
prosilcu vstopnega vizuma ne izda in se postopek vodi pred odloĉitvijo ali lahko 
prosilec vstopi v drţavo, razen ĉe se v posebnem postopku doloĉi, da bodo azilni 
postopek vodili ĉeški organi. Kasneje se lahko prosilcu dovoli vstop v drţavo samo 
pod pogojem, da njegova prošnja ni zavrnjena v pospešenem postopku. Za azilni 
postopek na letališĉu mora pristojni organ odloĉitev izdati v petih dneh, pritoţba na 
sodišĉe je moţna v roku sedmih dni. Odloĉba, ki se izda v postopku na letališĉu se 
izda v ĉeškem jeziku, prosilcu se prevede le ustno. 
 
Prosilci za azil na Ĉeškem, so do izvršljive odloĉitve nastanjeni v azilnem domu ali 
sprejemnih centrih, ki jih financira ministrstvo. Dokler se ne ugotovi prosilĉeva 
identiteta in dokler ni zdravstveno pregledan, mora prosilec bivati v azilnem domu. 
Prosilec mora javiti vsako zapustitev objekta. Pod doloĉenimi pogoji lahko prosilci 
bivajo tudi na privatnih naslovih, vendar morajo tudi ta naslov javiti pristojnemu 
organu. Bivanje na podlagi dovoljenja pristojnih organov ne more biti daljše kot 
trideset dni. Ĉe bivajo na zasebnih naslovih sami krijejo ţivljenjske stroške, razen 
zdravstvenih. Finanĉno pomoĉ se razseljenim osebam nudi le izjemoma. Prosilec 
mora Republiko Ĉeško zapustiti takoj, ko mu poteĉe vstopni vizum, oziroma, ko je 
njegova prošnja za azil zavrnjena.  
 
 
  4.4  DANSKA 
 
Ko prosilec vstopi na Dansko, mora najprej vstopiti v stik s policijo. Dolţnost 
Danskega nacionalnega policijskega urada je, da ugotovi drţavljanstvo  in identiteto 
prosilca. Policija bo od prosilca vzela prstne odtise, ga fotografirala in vzela izjavo, ki 
bo vsebovala opis poti do Danske. 
 
EU je sprejela Dublinsko konvencijo, s katero je moĉ doloĉit drţavo, ki je odgovorna 
za postopek azila. Po doloĉbah dublinske konvencije je za azil odgovorna le ena 
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drţava EU. Ĉe je prosilec, ki je vstopil na Dansko ţe bil v stiku z oblastmi druge 
drţave, njegova prošnja ne bo obravnavana na Danskem. Prosilec za azil bo 
premešĉen v drţavo, kjer je bila obravnavana njegova prva prošnja za azil. Druga 
moţnost je, da bo prosilec napoten v varno tretjo drţavo. Prosilec je lahko zavrnjen 
in poslan v drţavo, v kateri je bil preden je vstopil na Dansko. Med varne tretje 
drţave spadata tudi Kanada in Zdruţene drţave Amerike.  
 
Med samim postopkom za azil je prosilec nastanjen v nastanitvenih centrih, ki so 
razširjeni po vsej drţavi. Veĉino teh centrov na Danskem upravlja in vodi Rdeĉi kriţ. 
V nekaterih primerih je prosilcem dovoljena tudi nastanitev na privatnih naslovih.  
 
Danski urad za migracije7 odloĉa, ali bo prošnja za azil obravnavana na Danskem. V 
tem primeru bo urad odloĉil o zadevi ali prosilec dobi azil ali ne. Prosilec bo izpolnil 
prošnjo, v kateri bo moral pojasniti razloge, zakaj se je odloĉil zaprositi za azil na 
Danskem. Moţnost za navedbo in podajo razlogov za azil, za katerega se je odloĉil 
ravno na Danskem, bo pojasnil tudi v intervjuju, ki bo sledil ob prisotnosti tolmaĉa.  
 
Po opravljenem intervjuju bo DIS odloĉil o zadevi. Odloĉitev bo temeljila na dejstvih 
in informacijah o posamezniku, ki jih je DIS pridobil med samim postopkom. Pri 
odloĉitvi o zadevi bo upoštevana tudi izjava, ki jo je med samim postopkom podal 
prosilec, upoštevana bodo tudi vsa splošno znana dejstva o matiĉni drţavi prosilca. V 
primeru dvoma glede stanja, bo DIS pridobil dodatne informacije.  
 
Prosilec lahko na Danskem zaprosil za azil, postopek pa lahko steĉe v dveh razliĉnih 
smereh. Lahko gre za »normalen postopek« ali za postopek očitno 
neutemeljene prošnje. V obeh primerih, ne glede na vrsto postopka, na prvi 
stopnji odloĉi DIS. 
 
Veĉina postopkov teĉe po »normalnem postopku«. To pomeni, da je prošnja – v 
primeru, da je zavrnjena - predana Odboru za pritoţbe beguncev, ĉigar odloĉitev je 
na to dokonĉna.  
 
V veĉini primerov gre za očitno neutemeljenost. To pomeni, da se DIS strinja, da 
prosilec ni primeren kandidat za azil. V takih primerih Svet za begunce ( v 
nadaljevanju samo Svet) vzame izjavo prosilca glede primera. Ĉe se Svet strinja z 
DIS, da je prošnja oĉitno neutemeljena, se prošnja brez glasovanja zavrne. Ĉe pa se 
Svet na strinja, DIS pa obdrţi svoje mnenje o zavrnitvi prošnje, se odloĉitev o zadevi 
prenese na Odbor za pritoţbe beguncev, katerega odloĉitev bo obveljala.  
 
V doloĉenih primerih se prošnja za azil obravnava v tako imenovanem hitrem 
postopku za očitno neutemeljeno prošnjo. Taki primeri se zgodijo, ko prosilec 
prihaja iz drţave, kjer bi se po »najnovejših« informacijah, ki so na voljo izognil 
zakonskemu preganjanju v drţavi. Ko do takega primera pride, DIS opravi razgovor s 
                                        
7 V nadaljevanju DIS 
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prosilcem brez izpolnitve prošnje za azil. Svet bo podal svoje mnenje o primeru, DIS, 
ki bo o zadevi odloĉal, bo prošnjo zavrnil v najkrajšem moţnem ĉasu. 
 
Ĉe je prosilcu azil odobren, bo prosilec lahko ţivel na Danskem. V takem primeru mu 
DIS doloĉi kraj nastanitve. V primeru, da prosilec dobi konĉno odloĉitev, ki je 
zavrnjena, mora takoj zapustiti Dansko. Oblasti lahko ĉas odhoda podaljšajo z 
dovoljenje le v primeru, ko gre za hudo bolezen, noseĉnost pri ţenski prosilki ali ĉe je 
ţenska prosilka rodila le kratek ĉas pred odloĉitvijo o zadevi. Konĉna odloĉitev o 
zadevi pomeni, da se prosilec na odloĉitev ne more pritoţiti. Konĉno odloĉitev o 
zadevi bo prosilcu izroĉil Odbor za pritoţbe beguncev. Ĉe gre za oĉitno neutemeljene 
prošnje v hitrem postopku, bo odloĉitev o zadevi prosilcu izroĉil DIS. Ĉe po zavrnjeni 
prošnji prosilec Danske ne zapusti prostovoljno, je dolţnost policije, da poskrbi za 
njegovo odstranitev.  
 
V drugaĉnih okolišĉinah ima Ministrstvo za notranje zadeve, direktorat za migracije in 
integracijo pooblastilo, da prosilcem za azil izda zaĉasno dovoljenje za bivanje, ĉe je 
bila njegova prošnja za azil zavrnjena, vendar se to zgodi v redkih primerih. Tujci in 
prosilci za azil ter tudi tisti prosilci, ki jim je bila prošnja zavrnjena, si lahko pridobijo 
dovoljenje za delo, ĉe jim je bilo na Danskem ponujeno delo visoko usposobljenega 
usluţbenca. Taki tujci in prosilci lahko zaprosijo za dovoljenje za delo po tako 
imenovani Pozitivni listi. 
 
Tujec, ki vstopi na Dansko brez vstopnih dokumentov (brez dovoljenja za bivanje ali 
brez vizuma) ali z dokumenti, lahko zaprosi za azil. Za azil lahko zaprosi: 
 na policijski postaji ali na policijski postaji na letališĉu, 
 pri odgovornih osebah v nastanitvenih centrih, 
 za azil lahko zaprosi tudi pisno DIS ali policiji, oboje pa lahko stori sam ali s 
pomoĉjo odvetnika ali zastopnika. Ni uradno predpisane oblike, v kateri mora 
biti prošnja vloţena. Vaţno je le, da prosilec v prošnji navede svojo identiteto 
in kraj bivanja. 
 
Ĉe prosilec ni zavrnjen na meji, bo namešĉen v Center za namestitev, tam pa bo 
policija z njim naredila razgovor in ga fotografirala. Vzela mu bo prstne odtise, da se 
potrdi njegova identiteta, narodnost in pot, po kateri je potoval. DIS bo v dublinskem 
postopku odloĉil ali bo prošnjo za azil obravnavala Danska ali katera druga drţava. 
 
Ĉe gre za osebo, ki ima dovoljenje za bivanje in je zaprosil za azil, bo takoj ko bo 
njegova prošnja prejeta, napoten na najbliţjo policijsko postajo, kjer bo potekala 
registracija. Po registraciji bo DIS z prosilcem opravil razgovor in izpolnil prošnjo za 
azil. Tako med izpolnjevanjem prošnje kot med razgovorom, bo prosilec vprašan o 











Statistični podatki za Dansko: 
 
Tabela 8: Število in narodnost prosilcev na Danskem med leti 2003 in 2008 
Drţava/Leto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Afganistan 664 285 182 127 144 424 
BIH 231 102 49 39 41 26 
Kitajska 76 64 71 35 41 19 
Indija 52 39 72 84 56 37 
Iran 158 140 123 89 109 202 
Irak 442 217 264 519 1.071 562 
Nigerija 61 89 55 52 22 30 
Rusija 269 163 119 61 115 184 
Srbija in 
Črna gora 
750 784 383 274 96 121 
Somalija 370 154 81 58 37 66 
Širi Lanka 21 18 22 31 42 53 
Palestina 153 148 80 71 53 91 
Sirija 56 56 45 55 74 107 
Turčija 108 84 47 40 24 39 
Drugi 1.182 892 688 425 321 448 
Skupaj 4.593 3.235 2.281 1.960 2.246 2.409 
(Vir:Danish imigration Service, 17.12.2009) 
 
 
  4.5 FINSKA 
 
Tujec prispe na Finsko in zaprosil za azil. Prošnja za azil se potrdi na finski meji in se 
nato ĉim prej prenese na policijo. Za azil na Finskem lahko prosilec zaprosi le v drţavi 
in nikjer drugje, kot na primer pri finskih oblasteh v tujini. 
 
Ko neka uradna oseba prejme prošnjo za azil, se ugotovi njegova identiteta, pot in 
kje je prosilec vstopil v drţavo. Ta uradna oseba je lahko ali policist ali uradnik na 
meji. Za ugotovitev njegove identitete bodo prosilcu odvzeli prstne odtise in ga 
fotografirali. Ĉe prosilec nima moţnosti nastanitve, ga namestijo v center, dokler 
postopek za azil v celoti ni zakljuĉen. 
 
Dublinska enota finskega migracijskega urada (v nadaljevanju Migri) ugotovi, ali je 
prosilec za azil ţe zaprosil za azil v drugih drţavah, ĉe ima vizum drugih drţav in/ali 
ĉe je na Finsko vstopil ilegalno. Ĉe se potrdi katerega od navedenih »pogojev«, je po 
dublinski konvenciji za prosilca odgovorna druga drţava. V takem primeru prosilca ne 
bodo preiskali, ampak ga bodo prosili, naj se vrne oziroma ga bodo vrnili v drţavo, ki 
je zanj odgovorna. Ĉe dublinska enota ugotovi, da prosilec prej navedenih »pogojev« 
ne izpolnjuje, bo prosilca preiskal Migri. Migri ga bo zaslišal glede razlogov za 
mednarodno zašĉito, hkrati pa raziskal, ali prosilcu lahko zagotovijo dovoljenje za 
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bivanje zaradi razlogov, kot so druţina in druţinske vezi, zaposlitev ali drugi osebni 
razlogi.  
 
Ĉe prosilec dobi negativno odloĉitev pomeni, da mu Migri ne more zagotoviti azila ali 
dovoljenja za bivanje. V tem primeru mu prepovejo vstop v drţavo. O tem bo 
obvešĉen s strani policije, ki poskrbi tudi za njegovo odstranitev s Finske. Prosilec se 
lahko pritoţi na Upravno sodišĉe v Helsinkih in naprej na Vrhovno sodišĉe, ĉe je to 
dopustno. Prosilec se lahko pritoţi ţe v primeru, da mu oblasti namesto azila dodelijo 
le subsidiarno zašĉito ali humanitarno zašĉito. Tudi to se šteje kot negativna 
odloĉitev. 
 
Ĉe obstaja moţnost, da se prosilcu zagotovi azil, subsidiarna zašĉito, zašĉito iz 
humanitarnih razlogov ali dovoljenje za bivanje. O tem prosilca obvesti policija, hkrati 
dobi tudi potovalne dokumente begunca, ki so oznaĉeni glede na vrsto zašĉite 
oziroma dovoljenja. Tedaj je prosilcu dovoljeno bivanje na Finskem. S tem, ko je 
prosilcu zagotovljena ena izmed vrst zašĉite, se lahko prosilec iz nastanitvenega 
centra preseli v zasebno stanovanje.  
 
 
Statistični podatki za Finsko: 
 
Legenda: 
1 – azil 
2 – dovoljenje za bivanje zaradi zašĉite 
3 – dovoljenje za bivanje zaradi drugih razlogov 
 
Tabela 9: Odločitve o azilu na Finskem od 2000 do 2008 
Leto Število 
prosilcev 
Odobrene odločitve o prošnjah Skupaj 
negativne 
Razveljavljene 
  1 2 3 Skupaj   
2000 3170 9 248 210 467 2121 1049 
2001 1651 4 346 463 813 1045 307 
2002 3443 14 250 327 591 2312 41 
2003 3221 7 142 345 494 2443 383 
2004 3861 29 206 565 800 3418 546 
2005 3574 12 141 444 597 2472 370 
2006 2324 38 85 495 618 1481 287 
2007 1505 68 496 296 860 961 135 
2008 4035 89 484 212 785 1011 199 
(Vir: Finski urad za migracije, 17.12.2009) 
 
 
  4.6  LUKSEMBURG 
 
V Luksemburgu so zakon o pravici do azila in dodatnih oblikah zašĉite sprejeli maja 
2006. Zakon govori o vrsti zašĉite, kot je mednarodna zašĉita (po ŢK ali subsidiarna 
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zašĉita) in zaĉasna zašĉita. Zakon govori o tem, da lahko zašĉito pridobi le drţavljan 
tretje drţave, ki ni ĉlanica EU.  
 
Poleg teh dveh vrst zašĉite, lahko prosilec oziroma drţavljan tretje drţave pridobi tudi 
status begunca, zaradi razlogov po 1. ĉlenu ŢK, ĉe se zaradi teh razlogov nahaja 
izven drţave katere drţavljan, je in zaradi strahu ne more koristiti zašĉite te drţave. 
Status begunca lahko dobi tudi oseba brez drţavljanstva, ki se zaradi strahu pred 
prej omenjenimi razlogi nahaja izven drţave, kjer ima stalno prebivališĉe.  
 
Subsidiarna zašĉita se prizna drţavljanom tretje drţave ali osebi, ki je brez 
drţavljanstva, vendar jih na moremo šteti za begunce, ĉeprav za njih obstajajo 
upraviĉeni in utemeljeni razlogi, da bi, se v primeru vrnitve v izvorno drţavo oziroma 
v primeru vrnitve na zadnje stalno prebivališĉe, ĉe gre za osebo, ki je brez 
drţavljanstva, obstajalo tveganje izpostavljenosti resni škodi oziroma ogroţenosti. 
Zaĉasno zašĉito se po zakonu o pravici do azila in dodatnih oblikah zašĉite v 
Luksemburgu zagotovi drţavljanom tretjih drţav, ki zaradi vojne in kršitev ĉlovekovih 
pravic mnoţiĉno odhajajo in se ne morejo vrniti v izvorno drţavo.  
 
Na prvi stopnji je za evidentiranje in obravnavo prošenj za vse vrste zašĉite in 
odloĉanje pristojen minister za podroĉje azila.  
 
Prošnjo za mednarodno zašĉito lahko vloţi prosilec na meji ali v notranjosti drţave. 
Vsakega prosilca bo organ seznanil s vsebino postopka, pravicami in dolţnostmi, ki 
jih ima med postopkom in posledicami, ĉe prosilec ne bo sodeloval s pristojnim 
organom. Seznanitev bo potekala v jeziku, ki ga prosilec razume in tudi pisno. Za ĉas 
postopka mora prosilec organu v hrambo izroĉiti vse osebne in druge dokumente, za 
kar bo prejel potrdilo. Za ugotovitev, katera drţava je pristojna za obravnavanje 
prošnje se vzamejo prstni odtisi, vsakemu tujcu, ki je star najmanj štirinajst let ali ĉe 
nezakonito biva na ozemlju drţave.  
 
Prosilec se lahko prosto giblje, lahko pa se mu omeji gibanje za tri mesece z 
moţnostjo podaljšanja po nadaljnje tri mesece, vendar skupaj ne veĉ kot eno leto. 
Gibanje se prosilcu lahko omeji z namenom, ĉe je bila njegova prošnja vloţena, da bi 
se izognil odstranitvi iz ozemlja drţave zaradi nezakonitega bivanja, ĉe prosilec ne 
sodeluje z organi v postopku ugotavljanja njegove identitete in poti ali ĉe se prošnja 
obravnava v pospešenem postopku. 
 
Sluţba kriminalistiĉne policije ima dolţnost, da pri sprejemu prošnje ugotovi in 
preveri prosilĉevo istovetnost in pot. Po potrebi preišĉe prosilca in njegove osebne 
stvari.  
 
Zakon doloĉa, da se lahko prošnja zavrne tudi v pospešenem postopku. Ĉe je 
odloĉitev organa na prvi stopnji negativna, mora biti v pravnem pouku odloĉbe 
navedeno o moţnosti pritoţbe. Odloĉitev mora biti sprejeta v najkrajšem moţnem 
ĉasu oziroma v roku šestih mesecev. Ĉe se to ne stori, je prosilcu potrebno sporoĉiti 
rok, do katerega bo o njegovi prošnji odloĉeno. Ĉe je odloĉitev o postopku negativna, 
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je to hkrati tudi izvršilni naslov za zapustitev drţave. V roku 30 dni je mogoĉe 
zahtevati tudi razveljavitev. Negativna odloĉba ima suspenzivni uĉinek. Pritoţba je 
naslovljena na Upravno sodišĉe prve stopnje in nato zopet v roku 30 dni na Upravno 
sodišĉe druge stopnje. 
 
 
  4.7  MALTA 
 
Problem azila ureja zakon o beguncih, ki je bil sprejet leta 2001, medtem ko 
probleme tujcev ureja zakon o migracijah. 
 
Pristojnost pri azilnem postopku  ima komisariat za begunce, ki ga je ustanovil zakon 
o beguncih. Komisar je po zakonu oseba z izkušnjami s podroĉja azila, ki ga doloĉi 
pristojen minister, posebne pristojnosti ima tu tudi UNHCR, ki ima dostop do 
katerega koli prosilca in lahko z njim opravi razgovor ob prisotnosti pristojnega 
komisarja.  
 
Komisar bo pregledal prošnjo za status begunca v najkrajšem moţnem ĉasu in 
priporoĉil ministru ugoditev ali zavrnitev prošnje. Minister lahko priporoĉilu ugovarja, 
ĉe meni, da kandidat oziroma prosilec ni primeren za podelitev statusa begunca, 
temveĉ ustreza le pogojem za podelitev humanitarne zašĉite Malte. V takem primeru 
minister odobri le humanitarno zašĉito.  
 
Azilni sistem pozna tudi institut oĉitno neutemeljene prošnje, ki se obravnava v 
pospešenem postopku, pri katerem veljajo posebna pravila preiskave trditev, kot tudi 
pritoţbe na postopek. Po zakonu o beguncih je oĉitno neutemeljena prošnja tista, ki:  
 ni povezana s statusom begunca po definiciji v ŢK, 
 je v celoti neutemeljena, prosilec pa ne zagotavlja dejstev o strahu pred 
preganjanjem v njegovi izvorni drţavi, njegova zgodba ne vsebuje okolišĉin in 
osebnih podrobnosti,  
 prosilec navaja pomanjkljive podrobnosti in dokaze, da bi upraviĉil njegovo 
zgodbo in dejstva, ki so kontradiktorna in nekonsistenĉna, 
 ko prosilec dokazuje svojo identiteto s ponarejenimi dokumenti in se izogiba 
vprašanjem o njej, 
 ko prosilec laţno prestavi okolišĉine, 
 ko prosilec brez upraviĉenega razloga namerno poškoduje, uniĉi ali izgubi 
dokumente, ki so povezani z njegovimi trditvami z namenom, da bi dosegel 
laţno identiteto za namen prošnje ali da bi oblastem oteţil odloĉanje, 
 da prosilec namerno ne razkrije, da je za azil zaprosil ţe v drugi drţavi, 
 da je prosilec ţe prej imel moţnost zaprositi za azil, vendar brez razumne 
razlage to ni storil zaradi neizbeţne odstranitve iz Malte, 
 da se zaradi neuspeha pritoţi nadomestnim organom, ki naloţi zakonite 
ukrepe, ki so povezani s postopkom ali 
 ĉe je prosilec prošnjo prikazal »pomembnejšo«, da bi mu odobrili status 
begunca po ŢK, ter da bi pristojni komisar o zadevi odloĉil, pri tem pa prošnjo 





Pred pristopom k postopku za azil bodo pri prosilcu pregledali, ĉe: 
 ima zadostne dokaze in ne gre le za oĉitno neutemeljeno prošnjo, 
 ĉe je izvorna drţava prosilca varna tretja drţava in ĉe je imel zadnje 
prebivališĉe v varni tretji drţavi in/ali res obstaja moţnost resnega 
preganjanja, kot ga definira ŢK, 
 ali oseba ţe ima priznan status begunca po ŢK ali ĉe je zanj ţe imel moţnost 
zaprositi pred prihodom na Malto. 
 
Pred zaslišanjem bo usluţbenec, ki je pristojen za zadeve priseljevanje presodil, ali in 
v katero kategorijo od zgoraj navedenih prošnja prosilca sodi. Nato bo o tem napisal 
poroĉilo in ga skupaj s prošnjo posredoval komisarju, ki bo prošnjo pregledal v roku 
treh dni. Po tem roku, ima tri dnevni rok za pregled prošnje predsednik RAB, ki o 
zadevi poda svoje mnenje, ki pa mora biti neodvisno od mnenja njegovega 
predhodnika (komisarja). Ĉe predsednik RAB in komisar neodvisno podata svoje 
zakljuĉno mnenje o zadevi, ki je enako in ima isti zakljuĉek, pomeni, da spada 
prošnja v eno izmed treh kategorij (navedene zgoraj), zaradi ĉesar se prošnja 
zavrne. Odloĉitev pri tem je dokonĉna in je ne more spremeniti nobena pritoţba ali 
pravna akcija pred sodišĉem. 
 
Ĉe se zgodi, da prošnja prosilca za azil ne spada v nobeno izmed navedenih 
kategorij, se prošnja pregleda po standardnem postopku, ki vkljuĉuje tudi nekaj 
posebnosti pred postopkom. Ĉe je odloĉitev negativna, se lahko prosilec pritoţi na 
RAB, ki je sestavljen iz treh ĉlanov (predsednik in dva druga ĉlana, pri ĉemer morajo 
vsi imeti izkušnje s podroĉja azila. Njihov mandat traja tri leta z moţnostjo ponovne 
izvolitve). RAB lahko nato o zadevi odloĉi v nasprotju z odloĉitvijo komisarja, ki jo je 
podal pred pritoţbo. Prosilcem je zagotovljena tudi brezplaĉna pravna pomoĉ, vendar 
pod enakimi pogoji, ki prav tako veljajo za drţavljane Malte.  
 
Odstranitev ureja predpis zakona o tujcih. Glavni razlog je v geografski legi Malte in 
številu tujcev oziroma migrantov, ki prispejo na ladjo tudi kot skriti tovor. Zaradi vseh 
takšnih okolišĉin, ki jih mora zakonodaja upoštevati, je moţno, da se lahko sreĉamo 
tudi z nenavadnimi predpisi. 
 
Vsaka oseba, ki na Malto prispe kot skriti tovor, ga lahko nadzorni usluţbenec za 
preseljevanje pregleda ter zahteva dokumente. Nadzorni usluţbenec ima pooblastilo, 
da vstopi na krov katerekoli ladje, ki je prispela v pristanišĉe na Malti ali iz njega 
odhaja. Dolţnosti in pristojnosti usluţbencev za preseljevanje doloĉa zakon o 
priseljencih.  
 
Prosilca se odstrani na naĉin, ki ga doloĉi ministrstvo, ki je pristojno in ki doloĉi tudi, 
kje bo prosilec do odhoda nastanjen. Po navadi prosilci, ki so odstranjeni, na celino 




Prosilec lahko prošnjo za utemeljitev razloga za odstranitev predloţi RAB, ki ima 
hkrati tudi pristojnost, da prosilce pod nadzorom zasliši in ponovno odloĉi o njegovi 
prošnji za azil. Prednost imajo prosilci, ki bodo do ĉasa ponovne odloĉitve izpušĉeni iz 
pripora, kar doloĉa zakon o priseljencih. Odloĉitev RAB je nato dokonĉna. RAB lahko 
zagotovi tudi izpustitev iz pripora, ĉe odloĉi, da po njihovem mnenju in okolišĉinah 
primera pridrţanje osebe ni potrebno. 
 
 
  4.8  NORVEŠKA 
 
Tujec, ki bi za azil rad zaprosil na Norveškem, se mora javiti na policijsko postajo v 
Oslu. Za registracijo prošnje je odgovorna Policijska enota za tujce, ki bo tujca 
fotografirala, mu vzela prstne odtise in ga zaslišala o njegovi identiteti in poti do 
Norveške. Prosilec mora predati vse osebne dokumente policiji.  
 
Po registraciji na policijski postaji bo tujec prepeljan v sprejemni center, ki leţi 
pribliţno 20 km izven Osla. Tu bo tujec nastanjen pribliţno dva tedna, nato pa bo 
premešĉen v sprejemni tranzitni center ali direktno v azilni dom. Osebje sprejemnega 
centra bo tujca informiralo o njegovi pravicah in dolţnostih med postopkom. S 
prihodom v sprejemni center bo tujec moral opraviti teste za razliĉne bolezni, med 
njimi sta tudi test za HIV in tuberkulozo, ki sicer nista obvezna, vendar sta 
priporoĉljiva. 
 
Norveška organizacija za prosilce azil (v nadaljevanju NOAS) je organizacija, ki 
zastopa pravice prosilcev. Prosilcem ob prihodu v sprejemni center zagotovijo 
potrebne informacije. To informiranje vkljuĉuje pregled skozi celoten azilni postopek, 
seznanitev s pravicami in dolţnostmi v postopku in predstavitev prošnje za azil. 
Pogovor bo potekal v jeziku, ki ga prosilec razume.  
 
Prošnjo za azil bo prosilec izpolnil tri do štiri dni po prihodu v sprejemni center. 
Prošnja vsebuje vprašanja o prosilcu osebno, o njegovi druţini in o razlogih, zakaj 
zaproša za azil. Ĉe prosilec ni pismen, mu prošnje ni potrebno izpolniti. Tistim 
prosilcem, ki so prošnje dane v presojo v roku 48 ur, ni potrebno napisati izjave.  
 
V nadaljevanju bo prosilce zaslišal Direktorat za preseljevanje (v nadaljevanju NDI). 
To je najpomembnejši korak v postopku, saj NDI odloĉi, ali bodo prosilcu podelili 
dovoljenje za bivanje. Prosilec mora biti med zaslišanjem zelo natanĉen in podroben, 
kar zadeva razloge za azil. Natanĉno mora pojasniti, kaj misli da ga ĉaka, ĉe bi se 
vrnil v izvorno drţavo. Zaslišanje, na katerem je prisoten tudi prevajalec, po navadi 
trajajo tri do pet ur. Zaslišanje je seveda zaupne narave. 
 
Po zaslišanju se prosilca preseli v azilni dom, kjer ĉaka, da NDI poda svojo odloĉitev 
o prošnji. Med ĉakanjem na odloĉitev v postopku se lahko prosilec, ki je nastanjen v 
azilnem domu preseli tudi na privatni naslov, k sorodnikom, prijateljem. V primeru, 




Ĉe NDI presodi, da je ţivljenje in svoboda prosilca v njegovi izvorni drţavi ogroţena 
zaradi vere, rase, nacionalnosti, pripadnosti politiĉni ali druţbeni skupini in pod 
pogojem, da ne more dobiti zašĉite v matiĉni drţavi, se mu podeli azil na Norveškem. 
V primeru, da bi bili ogroţeni otroci prosilca in ne prosilec direktno, bi bil prosilcu 
podeljen humanitarni azil. Humanitarni azil se lahko podeli tudi pod pogojem, da je 
ţivljenje prosilca v matiĉni drţavi ogroţeno in ima bolezen, za katero v njegovi drţavi 
ni zdravljenja. Ĉe NDI presodi, da ţivljenje in svoboda prosilca v njegovi drţavi nista 
ogroţena, se njegova prošnja zavrne.  
 
Ĉe prosilcu oblasti odobrijo dovoljenje za bivanje, se po nekaj tednih ali mesecih 
bivanja v azilnem domu prosilec lahko preseli v mesto. Tam se bo na teĉajih uĉil 
norveškega jezika, ţivljenja na Norveškem, pomembnih pravil prava in navad. Namen 
tega teĉaja je, da se prosilec osamosvoji, si poišĉe sluţbo in postane finanĉno 
neodvisen, da se lahko preţivlja in se ustali, kjer mu ustreza.  
 
V primeru, da se prosilcu prošnjo zavrne, se lahko pritoţi. Prosilcu se zagotovi 
brezplaĉnega odvetnika, ki ga zastopa in zanj vloţi pritoţbo na UDI v roku treh 
tednov od prejema negativne odloĉitve. 
 
O pritoţbi ponovno odloĉa NDI. Ĉe ni nobenih razlogov, zaradi katerih bi se odloĉitev 
spremenila, je pritoţba predana Urad za pritoţbe  priseljencev (v nadaljevanju UPP). 
Prosilcu je zagotovljeno dovoljenje za bivanje, ĉe UPP razveljavi odloĉitev. V primeru, 
da UPP ne razveljavi odloĉitve, se mora prosilec vrniti v svojo matiĉno drţavo. 
Prosilec se lahko še vedno pritoţi in prosil za novo odloĉitev, ĉe je medtem pridobil 
nove dokaze in informacije, ki bi bile pomembne za postopek in bi lahko vplivale na 
odloĉitev. Prosilec se lahko tudi brez novih dokazov in dokumentov pritoţi na sodišĉe, 
vendar je moţnost, da bi bilo na koncu odloĉeno v njegovo dobro zelo majhna, poleg 
tega so tudi stroški zelo veliki.  
 
Ko so na koncu izĉrpane vse moţnosti in je prošnja prosilca za azil ponovno 
zavrnjena, se mora prosilec vrniti v matiĉno drţavo. Vrne se lahko prostovoljno, za 
kar ima ĉasa tri tedne po zavrnitvi prošnje. Pri prostovoljnem odhodu iz drţave se 
lahko prosilec obrne na pomoĉ policije ali Organizacije za preseljevanje, da mu 
uredijo pot v matiĉno drţavo. V tem primeru mu bo Organizacija za preseljevanje 
uredila pot in plaĉala vse stroške transporta. 
 
V primeru, da se prosilec ne bo hotel sam prostovoljno vrniti v treh tednih od 
prejema negativne odloĉitve o prošnji, ga bo v izvorno drţavo pospremila policija. 
Najprej bodo na policiji uredili vso potrebno potovalno dokumentacijo in nato 
prosilca, ki mu je bila prošnja za azil zavrnjena pospremili v njegovo matiĉno drţavo. 
 
 




Veljavna zakonodaja s podroĉja azila in migracij ureja zakon št. 15/98 z dne 26. 
marca 2007. Gre za na novi pravni okvir in na novo urejene zadeve glede azila in 
migracij.  
Tujci ali osebe brez drţavljanstva, ki vstopijo na ozemlje z namenom, da bi zaprosili 
oziroma pridobili azil, morajo svojo prošnjo predloţiti PP v roku 8 dni, pisno ali ustno, 
ĉetudi ima prosilec v drţavi svoje prebivališĉe, vendar se je v tem ĉasu v njegovi 
drţavi kaj zgodilo, zaradi ĉesar vlaga prošnjo ali pa je bil obvešĉen o dejanjih v 
drţavi. 
 
Prošnja je priznana, ko gre skozi predpisan postopek po sedanjem veljavnem zakonu. 
31. ĉlen zakona omenja razloge, ko gre za oĉitno neutemeljeno prošnjo: 
 ĉe je prošnja neutemeljena in je oĉitno, da ne ustreza kriterijem, ki jih definira 
ŢK ali Newyorški protokol ali ĉe zaradi izjav prosilca ni razloga za strah pred 
preganjanjem v izvorni drţavi in obstaja moţnost zlorabe azilnega postopka, 
 ĉe je prosilec stalni prebivalec ali drţavljan drţave, ki se smatra za varno tretjo 
drţavo, 
 ĉe je omenjena situacija vsebovana v 1-F ĉlenu ŢK, 
 ĉe je prošnja predloţena brez obveznega zagovora oziroma opraviĉila po 
predpisanem roku, ali 
 ĉe je bilo za prosilca odloĉeno, da bo izgnan iz ozemlja drţave. 
 
Po pregledu dejstev bo direktor urada za tujce pristojen, da odloĉi o zadevi in s tem v 
roku 20 dni prizna prošnjo ali jo kot utemeljeno zavrne. Po tem roku bo prošnja 
priznana, ĉe pri tem hkrati ne obstaja kakšno sporno vprašanje. Odloĉitev bo 
posredovana predstavniku UNHCR in Portugalskemu svetu za begunce.  
 
V primeru, da se prosilec ne strinja z odloĉitvijo o prošnji, se lahko pritoţi v roku 5 
dni od dneva obvestitve o prošnji, ki je suspenzivna. Pritoţba je naslovljena na 
drţavno komisijo za begunce, ki bo sprejela konĉno odloĉitev. Na odloĉitev komisije 
je moţna pritoţba na Upravno sodišĉe prve stopnje v roku 8 dni, na to pa v roku 20 
na Vrhovno upravno sodišĉe, ĉe je bila pritoţba na prvi stopnji zavrnjena. Tudi ta 
pritoţba ima suspenzivni uĉinek.  
 
Od obvestila o odloĉitvi lahko prosilec v roku 24 ur ponovno zaprosi za zašĉito. O tem 
se more strinjati drţavni Komisariat za begunce, saj bo o zadevi odloĉil v roku 24 ur. 
V roku 24 ur, pa lahko svoje mnenje o odloĉitvi komisariata podata tudi predstavnik 
UNHCR in predstavnik urada za tujce. 
 
1. toĉka 24. ĉlena zakona o azil govori o tem, da se lahko prosilec pritoţi glede 
zavrnitve prošnje na Vrhovno upravno sodišĉe, vendar ima pritoţba suspenzivni 
uĉinek. Sodne azilne pritoţbe so doloĉene z zakonom o azil. Pritoţbe glede zavrnitve 
drţavnega komisariata za begunce in pritoţbe glede zavrnitve o azilnih prošnjah, 
obravnava Ministrstvo za notranje zadeve. Vse pritoţbe pa so napotene na Upravno 




Pritoţba o odloĉitvi, ki jo sprejeta s strani drţavnega komisariata za begunce je 
»napotena« na prvostopenjsko Upravno sodišĉe (2. toĉka 16. ĉlena), pritoţbe o 
zavrnitvi azilne prošnje, ki jih obravnava pristojno ministrstvo, pa so »napotene« na 
Upravno sodišĉe druge stopnje (1. toĉka 24. ĉlena). 
Zakon na Portugalskem ureja, da prosilci za azil niso priprti. Edina situacija, ko se 
prosilca za azil lahko pripre, lahko nastane pri posebni obliki, ko je azilna prošnja 
narejena oziroma odvzeta na meji. Tujci in mejna sluţba, ki je pod nadzorom 
Ministrstva za domaĉe zadeve, ima pristojnost da pripre tiste, ki so v drţavo vstopili v 
pristanišĉih. V takih primerih, mora ostati prosilec na tako imenovanem 
»mednarodnem obmoĉju« na letališĉih ali pristanišĉih, medtem ko ĉaka na odloĉitev 
o sprejemljivosti svoje zahteve. Prošnjo za azil na meji vzame generalni direktor za 
tujce in mejna sluţba, ali ĉe gre za pritoţbo, drţavni komisariat za begunce. Med 
svojim ĉasom bivanja na mejnih toĉkah, so prosilci pridrţani in ne smejo vstopiti na 
ozemlje drţave:  
 dokler ni sprejeta pozitivna odloĉitev o njihovi zahtevi, ki jim omogoĉa vstop v 
drţavo, 
 v roku predloţena odloĉitev ni upoštevana, ki jim dovoljuje, da vstopijo na 
ozemlje drţave, ali 
 ĉe konĉna negativna odloĉitev o njihovi zadevi ni sprejeta in se morajo vrniti. 
 
Dolţina pridrţanja po veljavnem zakonu je lahko 5 do 60 dni. Prosilci za azil , ki 
prispejo na lizbonsko letališĉe so pridrţani v tamkajšnji tranzitni coni od 48 ur do 5 
dni, dokler ni sprejeta zaĉetna odloĉitev o njihovem zahtevku. Ĉe je odloĉitev o 
zahtevku sprejeta v 5 dneh, mora biti prosilec, ki je na letališĉu pridrţan, izpušĉen. S 
tem lahko vstopi v drţavo. Pridrţanje prosilci, ki ĉakajo na odstranitev iz drţave, je 
omejeno na dolţino 60 dni.  
 
Azilni zakon iz leta 2001 zahteva zaĉasno ustavitev kriminalnih in administrativnih 
postopkov, ki temeljijo na ilegalnem vstopu oseb, ĉe ta oseba vloţi prošnjo za azil. 
Ĉe je pridrţanje obveznost za zavrnjenega prosilca, kazensko sodišĉe opravi pregled 
o pridrţanosti, vendar v roku 48 ur od zaĉetka pridrţanja.  
 
O vseh dejstvih in zavrnitvi so prosilci obvešĉeni s strani drţavnih oblasti, drţavo pa 
morajo zapustiti v roku 20 dni. Portugalska nima sistematiĉno urejene politike, ki bi 
urejala odstranitev prosilcev iz drţave, katerim je bila prošnja zavrnjena. Izjema so le 
prosilci, ki so prošnjo vloţili na meji ali na letališĉu. Glede na postopke, ko je o 













Bolgarija je pristopila h mnogim konvencijam, kot so na primer Ţenevska konvencija 
12. maja 1993, 3. junija 1993 h konvenciji o pravicah otrok, 8. avgusta 1996 h 
konvenciji o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije, podpisala je tudi sporazume z 
drţavami, kot so Poljska (leta 1993), Nemĉijo in Švico (leta 1994), Slovaško in Grĉijo 
(leta 1995), Litvo, Francijo in Španijo (leta 1996), Portugalsko in Dansko (leta 1997), 
ter Finsko in Norveško (leta 1998). Sporazumi, ki jih je Bolgarija podpisala z 
omenjenimi drţavami o prevzemu, urejajo vrnitev drţavljanov pogodbenic ali 
drţavljanov varnih tretjih drţav, ki so v eno izmed teh drţav pripotovali ilegalno z 
ozemlja drţave ali ĉez ozemlje ene izmed drţav pogodbenic. Bolgarija je vse skupaj 
»vnesla« v svoj pravni red, kar je vidno v 5. ĉlenu bolgarske ustave, ki doloĉa, da 
imajo vse mednarodne pogodbe, ki jih je drţava ratificirala, imajo prednost pred 
domaĉimi zakonskimi doloĉili. Glede na to, da je Bolgarija ratificirala toliko 
mednarodnih pogodb, je vseeno pravica do azila za Bolgarijo »nekaj novega«.  
 
Zakonodaja v Bolgariji, ki ureja postopek azila in pravice prosilcev je naslednja. Kot 
prvo omenimo Bolgarsko ustavo iz leta 1991. Ta v ĉlenu 27 predvideva, da »mora 
Republika Bolgarija dati azil tujim drţavljanom, ki jih preganjajo zato, ker se 
zavzemajo za mednarodno priznane pravice in svobošĉine«. Ĉlen 98 daje 
predsedniku pravico, da odobri azil, ĉlen 27 pa predvideva, da mora pogoje in 
postopek za dodelitev doloĉati zakon. Prvi bolgarski zakon o beguncih je parlament 
sprejel 27. maja 1999, veljati pa je zaĉel 1. avgusta, po objavi v uradnem listu (št. 
53, 1999). Zakon o beguncih (v dodatnem doloĉilu št. 18) eksplicitno omenja, da ne 
velja takrat, ko pravico do azila v skladu z ustavo odobri predsednik. Zaradi zakona o 
beguncih se je spremenila tudi uredba št. 207, sprejeta 23. oktobra 1992, na podlagi 
katere so ustanovili »nacionalno pisarno za teritorialni azil in begunce«; ta organ 
pristojen za begunce, se je preimenoval v »urad za begunce«. Tudi uredbo št. 208, 
sprejeto 4. oktobra 1994, ki je urejala postopek za ugotovitev statusa, so nadomestili 
z zakonom o beguncih (ĉeprav z novim zakonom le ni izrecno odpravljena). 
(Milohniĉ, 2001, str. 52) 
 
Število prošenj za azil v Bolgarije je relativno majhno. Med januarjem 1995 in 
oktobrom 2000 je bilo vloţenih skupaj 5.516 prošenj. Nizko število prošenj je rezultat 
teţav na terenu, s katerimi se sreĉujejo pribeţniki, ko stopijo v postopek za 
pridobitev azila, ĉeprav novi zakon o beguncih v ĉlenu 6 predvideva, da »lahko po 
doloĉilih tega zakona v Bolgariji za dodelitev statusa begunca zaprosi vsak tuji 
drţavljan«. Teţave se pojavljajo tudi, ko mejni policisti pribeţnike zajamejo, 
predvsem na letališĉu Sofija. Pripor traja nekaj dni ali celo nekaj tednov v 
nesprejemljivih razmerah (brez najnujnejše opreme). Uradno je treba nasloviti urad 
za begunce, ta pa obvesti ministrstvo za notranje zadeve. Procedura traja nekaj dni. 




Tabela 10: Najpomembnejše izvorne drţave prosilcev v Bolgariji (stanje na dan 31. 10. 
2000) 











Vir: Milohnić (2001, str. 54) 
 
 
V avgustu 1999 je zaĉel veljati novi zakon o beguncih, ki je spremenil postopek 
pridobivanje statusa begunca, ki je do sprejema novega zakona trajal tudi po veĉ let. 
Predhodnik urada za begunce, nacionalni urad za teritorialni azil in begunce, je prve 
pribeţnike registriral leta 1993, izmed katerih jih je veliko ĉakalo na odloĉitev v 
postopku veĉ let, ĉeprav so se postopki v zadnjih nekaj letih oĉitno pospešili. Do 
oktobra 200o so v Bolgariji azil odobrili 837 ljudem, 667 pa prošnjo zavrnili, 
humanitarno dovoljenje za bivanje za obdobje treh mesece do enega leta je dobilo 
760 oseb, v 2.078 primerih pa je bil postopek zaradi zapustitve drţave prosilca 
postopek zakljuĉen.  
 
V preteklosti se je bilo na vsak prvostopenjski sklep mogoĉe pritoţiti na Vrhovno 
upravno sodišĉe v Sofiji (33. ĉlen odloka). Po novem zakonu o beguncih lahko pridejo 
na Vrhovno sodišĉe le tisti sklepi, ki so sprejeti v okviru splošnega postopka. Rok za 
pritoţbo je sedem dni po sklepu. Pritoţbi preteĉe odloţilni uĉinek. Na Vrhovnem 
upravnem sodišĉu obstajata dve instanci, kjer odloĉajo o azilnih primerih iz splošnega 
postopka. Na prvi odloĉata senat s tremi sodniki, na drugi pet sodnikov. Na njihovo 
odloĉitev se je na upravnem sodišĉu mogoĉe pritoţiti v roku 14 dni. (Milohić, 2001, 
str. 56) 
 
Proti odloĉitvam v okviru pospešenega postopka, vkljuĉno z vsemi primeri, kjer so bili 
uveljavljeni, ki izkljuĉujejo moţnost pridobitve azila, se lahko v skladu s 65. ĉlenom 
begunci v roku 24 ur po razglasitvi sklepa pritoţijo pri predsedniku urada za begunce. 
Urad mora konĉni sklep sprejeti v roku sedmih dni po prejemu pritoţbe. Pritoţbe 
nimajo odloţilnega uĉinka in zato se lahko sklepi urada za begunce uveljavljajo takoj. 
Sklepe o zavrnitvi zahtevka po ĉlenu 49 sprejme ministrstvo za notranje zadeve na 
podlagi utemeljenega predloga predsednika urada za begunce in potem, ko ga o tem 
obvesti upravni organ, ki je  opravil pogovor s prosilcem (urad za begunce, mejna 
policija, oddelki diplomatskih in konzularnih predstavništev za izdajanje vizumov in 







Ciper je sprejel zakon o priseljencih januarja 2000, ki je bil do takrat veĉkrat 
noveliran. V sedanji splošni rabi je zakon o priseljencih iz let 2000-2004. Zakon o 
priseljencih in migracijah z leta 1959 in zakon o priseljencih 2000-2004 pa spadata 
pod odloĉitve Vrhovnega sodišĉa. O pridrţanju oseb govori ustava Republike Cipra. 
 
Ĉeprav je Ciper podpisal ŢK še v ĉasu, ko je bil ena izmed britanskih kolonij, 
izvrševati pa jo je zaĉel šele leta 1998. Ker v takratnih ĉasih ni bilo izvrševanja azilne 
in administrativne strukture med prihodom prvih prosilcev za azil, je primere prevzela 
pisarna UNHCR na Cipru. Leta 2000 je zaradi veĉine dolţnosti, kot kandidat za EU, 
Ciper sprejel tudi prvi zakon o beguncih, ki je bil do danes veĉkrat noveliran, medtem 
ko so se potrebne azilne strukture uredile šele kasneje, z zaĉetkom obravnave prvih 
azilnih prošenj v letu 2002.  
 
Po poroĉanju je bilo storjenih tudi veĉ kršitev pravic prosilcev za azil med samim 
postopkom. 
1. Zakon ureja, da se lahko prošnjo predloţi ob prihodu v drţavo samo na PP v 
kateremkoli mestu, z izjemo Nikozije. PP so skoraj »ustvarjene« za sprejem prošenj, 
redko se lahko zgodi, da najdemo uradne prevajalce, ki bi bil prisotni pri postopku. 
Poslediĉno prosilci niso informirani o svojih pravicah in dolţnostih, ki se jih od njih 
zahteva med samim postopkom, ĉeprav gre tu tudi za pravice, ki so prosilcem 
priznane po zakonih EU.  
2. Prosilci, ki nimajo potovalnih ali osebnih dokumentov, lahko prošnjo za azil 
predloţijo le na PP v Nikoziji. Taki prosilci imajo zavrnjen dostop do postopka, 
katerega dokumente morajo hraniti kot dokaz za predloţitev prošnje. V veĉini 
primerov se smatra, da so potne listine, ki jih prosilci predloţijo kot dokaz o njihovi 
identiteti, ponarejene. Zato je poslediĉno domnevanje nacionalnosti v veliki meri tudi 
faktor diskriminacije. Prošnje na prvi stopnji obravnava sluţba za azil, v primeru 
zavrnitev pa sluţba za pregled beguncev. 
 
Policija, ki je pristojni organ za sprejem azilnih prošenj dokazuje, da ni zmoţna 
obravnavati vseh predloţenih azilnih prošenj, katerih številka se poveĉuje, 
obravnavati v nekem razumnem ĉasu. V nekaterih primerih je rezultat obravnavanje 
prosilcev kot ilegalnih migrantov.  
 
Ustava Republike Ciper predvideva maksimalno pridrţanje za obdobje treh mesecev. 
Zakon o beguncih pa vsebuje predpis o pridrţanju prosilcev za osem dni, ki ga odredi 





Na Ĉeškem je azilna pravica omejena z ŢK iz leta 1951 in njenim Newyorškim 
protokolom iz leta 1967. Prav tako je pravic do azila izraţena v 43. ĉlenu  temeljnih 
pravic in svobošĉin, ki je del pravnega reda na Ĉeškem. Problem azila opredeljuje 
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zakon številka 325/1999, ki je poznan tudi kot zakon o azil in je bil sprejet 1. januarja 
2000, v veljavo je stopil leta 2001.  
 
V zadnjih letih je število prosilcev narastlo. Po podatkih ĉeškega ministrstva za 
notranje zadeve, je število prosilcev za azil v letu 2001 doseglo 18.000, medtem ko 
je bil azil podeljen le 83 osebam, kar je skupno manj, kot pol odstotka oseb. Seveda 
ni dvoma o tem, da je veliko tujcev zaprosilo za azil in zaĉelo postopek z namenom, 
da bi si legalizirali svoje bivanje na ozemlju drţave, ĉeprav niso preganjani v mejah, 
ki jih doloĉa zakon o azilu. Vseeno se ĉeško notranje ministrstvo ne strinja, da je bil 
azil podeljen le tako majhnemu številu prosilcev. V letu 2001 je bil azil zagotovljen 
pribliţno 1,5 odstotka prosilcem, z drugimi besedami, azil je bil v letu 2001 
zagotovljen pribliţno 133 prosilcem izmed vseh 8.082.  
 
Velikokrat se zgodi, da morajo prosilci na odloĉitev v postopku ĉakati veĉ mesecev. 
27. ĉlen zakona o azilu predvideva, da oddelek za migracijsko in integracijsko politiko 
ministrstva za notranje zadeve odloĉi o zadevi v 90 dneh, od kar je bila prošnja 
odvzeta.  
 
Ĉe od narave primera ni moţno, da se odloĉi v tem ĉasu, se lahko to obdobje z 
razlogom podaljša. Poznani so primeri prosilcev, ki so prošnjo za azil vloţili leta 1999 
in odloĉitve na prvi stopnji niso dobili niti v naslednjih 4 letih.  
 
Razlog, ki je dostikrat naveden za zavrnitev prošnje je, da prosilec ne poda dovolj 
dokazov, ki bi lahko potrdili njegove izjave o njegovem osebnem stanju. Vsekakor 
praksa odloĉitev v primerih Vrhovnega sodišĉa sledi naravi azilnega postopka, ko 
prosilec ne predloţi dokazov o njegovem preganjanju, saj je za prosilce to teţko, 
hkrati pa je to po zakonu tudi dolţnost, da dokaţejo svojo zgodbo.  
 
Skozi leta 2001 je potekalo delo na podroĉju sprememb zakona o azilu, ki so bile 
predstavljene konec istega leta, vnesene pa šele naslednje leto. Sprememba 
zakonodaje na podroĉju azila naj bi prepreĉila probleme pri azilnem postopku in ga 
poenotila z zakonom EU. S tem naj bi takrat Ĉeška naredila tudi korak naprej na 





V Litvi azilni postopek in odstranitev tujcev ureja zakon o pravnem poloţaju 
beguncev (zakon št. IX 2206 iz 29. aprila 2004). 
 
Azilni postopek spada v pristojnost oddelka za migracije, ministrstva za notranje 
zadeve. Zakon pozna tri tipe azila. To so status begunca, subsidiarna zašĉita in 
zaĉasna zašĉita. Prošnja za azil je lahko po 67 ĉlenu zakona predloţena v presojo ţe 
na drţavni meji Sluţbi za zašĉito pri podroĉni policiji ali Centru za registracijo tujcev 
(v nadaljevanju FRC). Sreĉamo se z institutom oĉitno neutemeljene prošnje, kar 
pomeni, da je tujcu zagotovljen azil v Republiki Litvi, ĉe ni oĉitnega razloga, ki bi 
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zavrnil trditve tujca o utemeljenem strahu v matiĉni drţavi pred preganjanjem. Ĉe 
trditve temeljijo na presoji opisa, zlorabi azilnega postopka ali ĉe navedbe razlogov 
tujca po presoji ne ustrezajo postavljenim kriterijem po zakonu, se prošnja, kot 
oĉitno neutemeljena zavrne po zakonu.  
 
V nastanitvenih centrih med samim postopkom ni razlik, ravno tako ni razlik med 
samim postopkom o presoji razlogov za azil, ne glede na to a je prošnja vloţena v 
nastanitvenih centrih ali izven njih. Za pritoţbo o presoji razlogov za azil ni nobenega 
roka. Ĉe je prošnja za azil negativna, se lahko prosilec pritoţi na pristojno sodišĉe in 
dalje na Vrhovno upravno sodišĉe. 
 
Zakoni v Litvi govorijo tudi o pridrţanju in omejitvi gibanja. Zakon, ki omenja 
odstranite tujca je Zakon o pravnem poloţaju tujcev. Odstranitev definira kot 
odstranitev tujca, ki pomeni njegovo zaĉasno nastanitev v Centru za odstranitev, kjer 
je svoboda tujca omejena za ĉas, ki ga doloĉa zakon. Tujci so lahko pridrţani v FRC, 
ki ga vodi ga drţavna mejna varnostna sluţba, za najveĉ 48 ur, lahko pa jih za ta ĉas 
pridrţi tudi policija. Za daljši ĉas je moţno le s sodno odredbo. Maksimalna dolţina za 
ĉas pridrţanja ni specifiĉno doloĉena, o odloĉitvi o pridrţanosti »postavi« obmoĉno 
pristojno sodišĉe. Prosilci za azil, ki bodo odstranjeni, so do ĉasa svoje ostranitve 
nastanjeni skupaj s tistimi tujci, ki tudi ĉakajo na odstranitev. Razlogi za odstranitev 
so navedeni v 113. ĉlenu zakona o pravnem poloţaju tujcev. 
 
Pridrţani so lahko prosilci za azil in tujci, ĉe: 
 bi se  tem prepreĉil ilegalen vstop v Litvo, 
 so z namenom da se predajo zavrnili vstop v Litvo, 
 so ilegalno vstopili v drţavo, 
 obstaja sum laţnih dokumentov, 
 ĉakajo na odloĉitev o izgonu, 
 obstaja moţnost, da bi se s pridrţanostjo prepreĉilo razširjenost nalezljive 
bolezni ali 
 ĉe na ozemlju, kjer bivajo obstaja tveganje za javno varnost, red in mir. 
 
Osebe, ki v dublinskem postopku niso pridrţane, dobijo dovoljenje za zaĉasno 
bivanje vse do ĉasa, ko jih bo drţava, ki je za njih odgovorna, prevzela in zagotovila 
njihov transport. Pritoţba proti odstranitvi se lahko vloţi v desetih dneh na Vrhovno 
sodišĉe, vpogled v odloĉitev pa se lahko izvede na obmoĉnem sodišĉu.  
 
Litva pozna tri moţnosti odstranitve, ki jih obravnava 115 ĉlen zakona o pravnem 
poloţaju tujcev. Moţnost, ki se jih lahko kot alternativo uporabi za odstranitev so:  
 potrjena identiteta prosilcev, 
 ĉe tujec na predstavlja nobene nevarnosti za ogrozitev javne varnosti in reda 
ali 
 ĉe sodeluje s sodišĉem. 
V teh primerih lahko sodišĉe odloĉi, da odstranitev ni potrebna in da bodo 




Alternativne moţnosti za odstranitev vkljuĉujejo naslednje pogoje:  
 dolţnost javljanja – tujec se mora redno ob doloĉenem ĉasu javljati odgovorni 
policijski postaji, 
 tujec mora zagotoviti informacije o njegovem kraju bivanje odgovornim in 
pristojni oblastem, 
 mladoletnikom je zagotovljen CSD, 
 drţavljanom in tistim tujcem, ki imajo svoje bivanje v drţavi legalizirano 
oziroma zakonito bivajo na ozemlju Litve, lahko v svoje varstvo dobijo tujca ali 





Pravica do azila v Nemĉiji, je tako kot v mnogih drugih drţavah, urejena ne le z ŢK iz 
leta 1951, temveĉ je omenjena tudi v ustavi, kot temeljna pravica, ki se jo lahko  
iztoţi tudi na sodišĉu. Reĉemo lahko, da ima pravica da azila v Nemĉiji nekakšno 
prednost, saj ima Nemĉija še danes boleĉe spomine na nacistiĉne reţime, zaradi 
katerih je bilo v lastni drţavi preganjanih veliko nemških drţavljanov, ki so bili takrat 
odvisni od pomoĉi drugih drţav. To je vodilo k moĉni ţelji po posebni odgovornosti za 
tiste begunce, ki išĉejo zašĉito pred politiĉnim preganjanjem.  
 
Zakon o preseljevanju je stopil v veljavo 1. januarja 2005. Ta zakon zagotavlja pravni 
okvir, hkrati pa tudi nadzor nad celotnim preseljevanjem. Omenjeni zakon je nastal 
na osnovi zakonov, kot so zakon o nastanitvi, zakon o svobodi gibanja za drţavljane 
EU in njunih priloţenih amandmajev in novel.  
 
Azilni postopek se zaĉne na zahtevo tujca. Ta mora zahtevek za pravico da azila 
predloţiti skladno s postopkom, ki ga predpisuje zakon o azilnem postopku. Z 
razširjenim nacionalnim sistemom (poznan po zaĉetnik kraticah EASY), se prosilca 
vpiše v sprejemne centre posamezne nemške pokrajine. Deţelni urad za migracije in 
begunce (v nadaljevanju BAMF), ki spada pod deţelno ministrstvo za notranje 
zadeve, je odgovoren za obravnavo vseh azilnih zahtevkov. BAMF ima svoj center v 
Nurenbergu, izpostave pa v vsaki deţeli, da so azilni zahtevki v postopku odloĉanja 
ĉim bliţje sprejemnim centrom, s katerimi operira deţela. 
 
Prosilci, ki prispejo na glavno nemško letališĉe lahko za azil zaprosijo kar na letališĉu. 
Ti po navadi prihajajo iz varnih tretjih drţav ali pripotujejo brez veljavnih osebnih 
dokumentov. Obravnava se jih v azilnem postopku, ki teĉe na letališĉu. Gre za tako 
imenovani letališki postopek. Prosilec je pridrţan v tranzitni coni letališĉa, dokler nima 
zagotovljenega vstopa v drţavo, ali ĉe je njegova prošnja zavrnjena kot oĉitno 
neutemeljena. Glede na odloĉitev sodišĉa, se prosilca lahko pridrţi tudi v zaprtih 
ustanovah v tranzitni coni, do konca trajanja tako imenovanega letališkega postopka, 
ali dokler se ne odloĉi o odstranitvi ali omejitvi gibanja. Prosilci se lahko v izvorno 




Prosilci, katerim je zaradi trditev prošnja zavrnjena kot oĉitno neutemeljena in se ne 
morejo vrniti v svojo izvorno drţavo, se lahko pridrţi na letališĉu tudi do veĉ 
mesecev. Za odloĉanje o zadevah v postopkih na letališĉu v Frankfurtu je pristojno 
sodišĉe druge stopnje, sicer pa ima Regijsko in Civilno sodišĉe v Frankfurtu dolţnost, 
da takoj, ko se prošnja prosilcem zavrne, odredi odstranitev. Dolţnost prosilca je, da 
prosilec ostane v tranzitni coni, dokler pristojni sodnik ne odloĉi, da se s priporom 
krši pravica prosilca do svobode.  
Prosilec se lahko v primeru zavrnitve prošnje pritoţi na upravno sodišĉe, kar je 
mogoĉe v osemdesetih odstotkih vseh primerov. Prosilci, ki jim je bila prošnja 
zavrnjena, so drţavo dolţni zapustiti takoj, sicer so lahko prisilno odstranjeni. Ĉe 
obstaja moţnost ogroţenosti zaradi izpostavljanja resni kazni in nehumanih dejanjem 
ob vrnitvi prosilca v matiĉno drţavo, se tujca ne odstrani. V takih primerih se izda 
dovoljenje za zaĉasno bivanje v drţavi. Šele ko dovoljenje za bivanje poteĉe, se tujca 
odstrani iz drţave. Dovoljenje za zaĉasno bivanje se izda osebi, ki je kršila dolţnosti 
med postopkom ali predstavlja resno groţnjo za druţbo, vendar obstaja tudi 
moţnost, da se tako osebo napoti v drugo drţavo.  
 
V Nemĉiji velja, da se med samim postopkom za azil prosilci niso predmet  
odstranitve. Odstranitev poteka po zakonu o preseljevanju. Tujec ĉaka na svojo 
odstranitev iz drţave pod nadzorom, ki ga doloĉa 62. ĉlen zakona. Med tako 
imenovano pripravo za odstranitev, je tujec namešĉen pod nadzor po nalogu sodišĉa. 
Ĉe odloĉitev o odstranitvi ni izpolnjena takoj, se lahko zgodi, da pride do zapletov ali 
pa se odstranitev prepreĉi. Priprava za odstranitev lahko poteka najveĉ 6 tednov. V 
primeru izgona je mogoĉ tudi nov sodni sklep, s katerim se podaljša nadzor.  
 
Zaradi sklepa sodišĉa se zahteva namestitev tujca pod nadzor, zaradi zašĉitnega 
spremstva pri odstranitvi: 
 ĉe ni priziva, da tujec zapusti teritorialno ozemlje na lastne stroške, 
 ĉe je tujec vstopil nezakonito, 
 ĉe je dovoljeno obdobje za odhod poteklo, pri tem pa je tujec spremenil 
naslov bivanja brez obvestila pristojni oblasti, kjer je dosegljiv in se brez 
opraviĉljivega razloga tudi ni prikazal organom na datum za odstranitev ali 
 ĉe je odstranitev v skladu s predpisi, vendar ni moţna takoj. 
Zaradi navedenih razlogov lahko obstaja utemeljeni sum, da se hoĉe prosilec izogniti 
odstranitvi ali pregonu.  
 
Tujec je namešĉen v centru, dokler se ne izteĉe odstranitev, najveĉ dva tedna. V 
primeru, da je dovoljen ĉas do odhoda potekel, se lahko doseţe, da se »vsili« 
ĉimprejšnjo odstranitev. Sklep o odstranitvi mora biti v skladu s predpisi do obsodbe 
na prvi stopnji, kar se lahko zgodi, ĉe tujec ne daje verodostojnih izjav. 
 
Pridrţanje do odstranitve lahko traja 3 mesece, s sklepom do 6 mesecev, ĉe pa bi 
tujec svojo odstranitev hotel prepreĉiti na kakršen koli naĉin, se lahko ĉas pridrţanja 
podaljša do 12 mesecev. Obdobje od nadzora do tako imenovane priprave za 






Zakon o azilu, v svojem 3. ĉlenu govori o tem, da je begunec oseba, ki je v svoji 
matiĉni drţavi ali drţavi, kjer je imela oseba zadnje stalno prebivališĉe, izpostavljen 
resni ogroţenosti ali utemeljenemu strahu pred preganjanjem zaradi razlogov, kot so 
rasa, vera, narodnost, pripadnost doloĉeni druţbeni ali politiĉni skupini. Kot resna 
ogroţenost pa se smatra ogroţenost ţivljenja, pomanjkanje svobode ali utesnjen 
psihiĉni pritisk.  
 
Leta 1951 je kot odgovor na grozote, ki jih je povzroĉila druga svetovna vojna, 
skupnost drţav podpisalo »varovalno« konvencijo v Švici; ŢK ponuja posameznim 
osebam ali skupinam zašĉito pred politiĉnimi pritiski, preganjanjem, nasiljem in 
rasizmom. Konvencija definira, kdo je upraviĉen do statusa begunca po zakonu o 
azilu in pripadajoĉimi pritiski v drţavah podpisnicah. 
 
Direktorat za azilne postopke v okviru Drţavnega urada za migracije je odgovoren za 
azilne postopke. Skrbi za individualne in skrbno natanĉne preglede prošenj. Izpustijo 
se prosilci, ki bi lahko za drţavo predstavljali nevarnost oziroma prosilci, ki bi se s 
pridobitvijo azila izognili zaporni kazni v svoji matiĉni drţavi. Ĉe gre za prošnje drugih 
oseb, lahko urad preišĉe, ali so razlogi za azil kredibilni in ali prosilec, ki zaproša za 
azil izpolnjuje pogoje za pridobitev statusa begunca po zakonu o azilu.  
 
Prošnja za azil se definira kot prošnja tujca, ki bi v Švici rad zašĉito. V kakšni obliki 
naj bo prošnja vloţena, ni predpisanih zahtev, saj se jo lahko predloţi pisno ali ustno, 
po pošti, pri organu ali na letališĉu. Ko prosilec predloţi zahtevo za azil, mora hkrati 
švicarske oblasti obvestiti o svoji identiteti in o njej predloţiti dokaze, kar pomeni, da 
mora predloţiti uradni dokument. Nadaljnje bo prosilec zaprošen, da navede razloge, 
zakaj je zapustil svojo matiĉno drţavo. Tisti prosilci, ki se zavedajo pomembnosti 
postopka, o svojem osebnem stanju predloţijo dokaze.  
 
Veĉino prošenj za azil je direktno predloţenih Centru za sprejem in postopke, ki 
deluje v okviru Drţavnega urada za migracije. Prosilci, ki imajo veljavno dovoljenje za 






 4.11  STATISTIČNI PODATKI  
 
Statistiĉni podatki vsebujejo nekaj drţave srednje Evrope, med njimi so tudi drţave, 
ki zgoraj niso opisane. 
 
Naslednja tabela prikazujejo podatke o številu prošenj za Bolgarijo, Madţarsko, 
Poljsko, Romunijo, Slovaško in Slovenijo skupaj, sledi tabela o številu ţenskih prosilk 




Tabela 11: Število prvič vloţenih prošenj v letih 2005 do 2008 
 2005 2006 2007 2008 
Prošnje za azil 16690 20936 23253 16273 
Osebe s priznanim 
statusom begunca 
533 924 744 663 
Dopolnilna zaščita 2055 2374 3607 3227 
Zavrnjene prošnje 5733 6471 7226 4867 
Vir: UNHCR, 10.12.2009 
 
 
Tabela 12: Število prosilk za azil v letu 2008 








Vir: UNHCR, 10.12.2009 
 
 
Tabela 13: Število prošenj za azil v Bolgariji v letih 2006 do 2008 
 2006 2007 2008 
Prošnje za azil 693 975 750 
Osebe s priznanim 
statusom begunca 
12 13 27 
Dopolnilna zaščita 83 322 267 
Zavrnjene prošnje 215 247 380 
Vir: UNHCR, 10.12.2009 
 
 
Tabela 14: Število prošenj za azil na Češkem v letih 2006 do 2008 
 2006 2007 2008 
Prošnje za azil 3016 1878 1656 
59 
 
Osebe s priznanim 
statusom begunca 
268 191 157 
Dopolnilna zaščita 37 191 132 
Zavrnjene prošnje 2195 1564 1052 
Vir: UNHCR, 10.12.2009 
 
Tabela 15: Število prošenj za azil na Madţarskem v letih 2006 do 2008 
 2006 2007 2008 
Prošnje za azil 2117 3425 3120 
Osebe s priznanim 
statusom begunca 
99 169 160 
Dopolnilna zaščita 99 69 130 
Zavrnjene prošnje 1118 1183 395 
Vir: UNHCR, 10.12.2009 
 
 
Tabela 16: Število prošenj za azil na Poljskem v letih 2006 do 2008 
 2006 2007 2008 
Prošnje za azil 11315 13248 8.517 
Osebe s priznanim 
statusom begunca 
485 212 193 
Dopolnilna zaščita 2110 2919 2595 
Zavrnjene prošnje 1229 2348 1608 
Vir: UNHCR, 10.12.2009 
 
 
Tabela 17: Število prošenj za azil v Romuniji v letih 2006 do 2008 
 2006 2007 2008 
Prošnje za azil 460 659 1080 
Osebe s priznanim 
statusom begunca 
51 143 102 
Dopolnilna zaščita 10 17 36 
Zavrnjene prošnje 283 391 862 
Vir: UNHCR, 10.12.2009 
 
 
Tabela 18: Število prošenj za azil na Slovaškem v letih 2006 do 2008 
 2006 2007 2008 
Prošnje za azil 2871 2643 910 
Osebe s priznanim 
statusom begunca 
8 14 22 
Dopolnilna zaščita 0 82 65 
Zavrnjene prošnje 878 1177 414 









Mednarodna zašĉita oziroma azil, je pravica posameznika za zašĉito pred 
preganjanjem, pa naj bo to preganjanje rasne, verske, narodnostne, druţbene ali 
politiĉne narave. Veĉina drţav je to pravico utemeljila v svoji ustavi. Vrsto zašĉite, ter 
za to predpisan postopek, pa je vsaka drţava – brez izjeme, - utemeljila s svojo 
podroĉno zakonodajo, ki jo je sprejela v ta namen. S tem je postavila okvir in 
smernice postopka, zaradi ĉesar se, med izbranimi drţavami, kaţejo razlike v 
postopkih za mednarodno zašĉito oziroma azil. 
 
Besedo pri tem ima seveda tudi Evropska unija, ki je svoje zahteve, za pravice 
prosilcev in zakonski okvir, podala v obliki direktiv in uredb, ki so jih morale drţave 
ĉlanice vnesti v svoj pravni red. Poleg zahtev Evropske unije, so drţave ĉlanice v svoji 
zakonodaji upoštevale tudi 1. ĉlen Ţenevske konvencije. Ta ĉlen definira, katero 
osebo omenjena konvencija opredeljuje kot begunca. Definicija v prvem ĉlenu 
konvencije, je tako postala temelj definicije begunec. Na podlagi te definicije, drţave 
podeljujejo mednarodno zašĉito azil. Seveda pa se mednarodna zašĉita ne podeljuje 
le v Evropi. Tudi na drugih kontinentih, kot sta Afrika in Zdruţene drţave Amerike, 
poznajo podobne dokumente kot je Ţenevska konvencija, te imajo omejeno 
geografsko veljavnost, vendar kljub temu govorijo o azilu, o njegovih vrstah, ter kdo 
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SEZNAM KRATIC IN OKRAJŠAV 
 
MNZ RS - Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije 
RS - Republika Slovenija 
EU – Evropska unija 
ES – Evropski svet 
SMZ -  Sektor za mednarodno zašĉito 
COT – Center za odstranitev tujcev (Postojna) 
PP – Policijska postaja 
IRO – Mednarodna organizacija za begunce (Internacional Refugee Organisation) 
UNHCR – Visoki komisariat Zdruţenih narodov za begunce (United Nation High 
Commissioner of Refugee) 
ŢK – Ţenevska konvencija 
DIS – Danish Imigration Service (Danski urad za preseljevanje) 
MIGRI – Finski migracijski urad 
AO – Aliens Office (Urad za tujce) 
FRC – Foreingners Registration Centre (Center za registracijo tujcev) 
NOAS – Norwegian Organization of Asylum Seekers (Norveška organizacija za 
prosilce azila) 
RAB – Refugee Appeals Board (Komisija za pritoţbe beguncev) 
OIN - Office for Immigration and Nacionality (Urad za migracije in drţavljanstvo) 
NDI – Norwegian Directorate of Immigration (Norveški direktorat za preseljevanje) 
UPP – Urad za pritoţbe priseljencev (Imigration Appeals Board) 
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